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:6ف هDC ا6را, إ9 اّف 9 اّرات ا[  	ت إ
	ع اأة، و6 
ا6ت ا6را, 9 أ,ب ا=L\ اB[A .9 درا, "	!ت  أر&% $ى 
ء ا6را, 9 "؛ "\ ا6ت أ,ب اV* اZ= A -ّ إ@ا. ا_^]اA
ا6ان، &L\ -ّ إ@اء اSء اcول دون ا@ع إ9 5V*	ت L6ّدة، و-ّ @b أ,a 	 
- E ا % "	!ت درا,، 1"ل اّرات ا[  	ت إ
	ع اأة و
O 	آ6  6ا$ ا	ت $6ر ا!B	ن، وdE هDC ا	ره	 8&:	  ا=	"\ وذ
  .اd	ب اDآري ا	U6، ^- , ا%، ^-ّ ا+، ^-ّ ا8	ب ا!$	دي ا!	ت A؛
  
اd	ب اDآري و, ا% ا,6ت $:	 &L' ا6رو,  ا6*، اDي b Sات 
B h: A هDا 	$g !E V "\ إّن هDا .  اfإe	 @/ 9 اأة &L' Ja
وه *' :- "	:- . اS ا6*A *V إb ا6رو,ن &JB/ إ*	&A وQ ,=A
أ	 6 "6*Z:-  , ا% وا	دات . و*eن &b &/ و*ن L[	ظ b W	 f
هDا ا	$g . ا :	 6 اL6*\  ا6*وا8	6 *
ن و&J6ة 5[Q اآ	ت اA رe
1B/ Lر اSء اZ	5A  ا6را, واDي -ّ إ@اؤC &6را, ,E "	!ت، و-ّ @b أ,a 
إ9 اdف   –&L' ا=L\  - BJ+  هDا ا	$g وL	و &	ن أ,=	&b، و-ّ [C 
&	ت , A ا% ا[A، ا_&	د  اd	&	ت ا6*؛ &L\ 	رس هDC اd	
و&		A أي "6*\ 	ر@:	 *= و@	ً :	 و&		A B أن *ّض ا[د A ا% 
إ9 ا_$	ء  اd	&	ت ا6* و&		A *6 5[b A 4اع أo وأ&6  ّد "* 
  .اأة أو إ
	:	
  
p"V	ت واA 6ره	 &g اL	!ت ا6را, A ا:	* L	ول ا6را, اdوج &=g ا
Z/ p"V اNّ A اd	ب اDآري &L\ &6أ *' وج اأة / و*8=/ 
J	رآ:	 A ا	ل ا	م LE وWqة اNات ا!$	د* وازد*	د =	ت اL	ة وآ		:	، 
ا[$ 	 *JB/ $	ً d	&	ت اDآر* A إ1	رة إ9 q^ اNات ا	د* 9 ا= 
وا6* &JB/ ! % O اd	&	ت 	راb، c5:	 &:	 ! و@د :	 إ! &86ر 	 *=Dل 





The two-phase study aims to identify the Palestinian perceptions about the methods of 
subordination of woman. It depends on four case studies from four Palestinian villages. It 
depended on anethnographic approach to qualitative research. Italso depended on the site-
validation theory.  The first part was conducted without reference to specific theories where 
general questions were askedin regard of the perceptions of Palestinian perceptions about 
the methods of subordination of woman. The study sample included nine study cases, which 
were very close to the researcher, to verify the credibility of the data as much as possible. 
The methods included the dominant masculine discourse, the authority of the community, 
violence, and economic punishment.  
 
According to the respondents, both masculine discourseandauthority of the community 
derive their power from Islam that gives men additional advantages over women. However, 
there was a remarkablecontradiction; the respondents consider this religious discrimination 
as a positive aspect. They are thus satisfied with it and maintain high regard in obedience to 
God. As for social power, customs and traditions, however, they tend to strongly reject the 
manners which they accepted when they talked about religion. This contradiction was the 
core of the second phase of the study which included six study cases. The study attempted 
to find an explanation for this contradictionand it was found out that it was caused by fear 
of exclusion from religious discourse which was very powerful in the Palestinian society.  
Therefore, any talk against religious tradition wasinconsistent with religion and hence a 
person doing this would find himself in adeeper and more dangerous conflict than just a 

















أه6ف A هDا ا=L\ ف 9 ارات ا ا[  	ت إ
	ع اأة 
إن  	ت إ
	ع اأة ر&	 *V: آ	ل . A 	ر, ا	س A  آL	 درا,
B درا,b =%  إ*	ن &qن eع إ
	ع اأة 9 در@ آ=ة  . وا,% 
[	ض
"9 =6و أ"	5	 وآq5:	 . اcهّ 	 b  :s أة A 19 	!ت اL	ة إ@	!
ا@/ أو d6b أو إ,	دC وE إ5	5	 آ	p *% &	cه وا8  و@6ت L
  .وا!,8p
  
eع (. 462: ا- ا,u)ا_
	ع N ه ا/ وا!5L	ء، و
% أي ذّل وا58	د     
إ
	ع اأة *J/ @:	 8=/ &	6*6  4ر  اS واLS وا6و5 &رة : 
و! &6 b أن *d6م DO ا6*6  . ة و=رة @/ اDي *	رس هDا ا_
	عو
xe:	د هDا W		 ا5b *L8o @	ل S واw	ت &:6ف ا_&8	ء 9 وe% ا_
	ع 
اة و"* اف، و*ك :- ا6ان 		  	 ذO اdق وهA اأة اA 
  ".&	
% ا8	4"5b *4[ه	 اDي *
  
A ارات ا ا[  	ت إ
	ع اأة، *- ا=L\ 	 ه +      
"	 
ع اأة @/، ورe	ه	 إ9 "6ّ 	 &	ا$% ا6و5A اDي هA b، Q ا8د 
آL	ل V- ا6را,	ت . ه	 ه درا, وا$:	 أو "	:	 آ	 ه b، أو آ	 5db أو 5رC
اA 9 A ا@:	 % ا=6ء &|@اء ا6را,، 	6*6  ا6را,	ت L6ث  "	ل اأة 
B  آ	ن . وو4[b  @: اS  أو ا+ أو ا:s أو ا6و5 أو ا!e:	د أو ا!,Npل
إذ آE دو	 . ة آ	 هA ذهA 6 إ@اء ا6را, 	ؤل ا=b أه-  درا, "	ل اأ
آ+ *ُd
% ا@	ل ا	ء % أ1B	ل هDا ا!e:	د؟ وآ+ َd
% ا	ء L	ل : أ	ءل
ه/ ا@	ل Lن إ
	ع، أم ا	ء 
L	ت 
ع؟ أم أن ا= 6% &B/ 
  .:	 إ9 اSاو* اA *	,=:	 و	,=b
 ح 
 
,ة ا@/ أو أ
b A ا%؟ و	 اDي *L6ث BA أ@6 A "\ أs ذآر*	 
,=	ت ا	 &		ز؟ 	Jارع ى &	@	ل، واLpت ا	ر* A ]	=:	 @	ل، ا	
واd	4 آ:	 ر@	ل، أو أن ه	O p 		 :	 & ا@	ل وا	ء، "\ أن ا	ء دو	ً 
&	 * Aّ *م آ	/ أو أ*	م . *$ A اB	ن ا!$/ @دة و*86م :- ا	م &6 ا@	ل
اLpت ا	ر* 		رات وL	ت ا$د و. 6ة ! أ	/ b % 5	ء A ا	ل ا	م
&	6 *L/ أن أ	/ % . واcاح واcاح و"9 اJW A A آ:- ر@	ل
وإذا آ	5E 4	"= L/ . اأة A ا	ل ا	م آqن أ	/ % h[ A &O أو 4	"= L/
L	 ,Bن :	 hو:	 اd	4، آqن Bن أر أو / زو@:	 eb أو L	@:- 
	د*، وQ =ا  	واة "88 =%  رؤ* ا% &qّن  "o هDC اأة أن ا
  .dج 	ل ا	م Z:	 Z/ ا@/
  
[A ،:	ك 	ت 6*6ة  ا6را,	ت 	وE اN A ا"ال ا	ء واe:	ده
,ي واS A وا+ ا! ا/ اي ا	1	ت A  ه	آ 	4 
ا/ و$
	*	 اL8ق وااث وااة A ا
	ل ا[A وااة واLآ	ت ا*ّ 
، @5ن 5991آّ	ب ،8002 ،5	42991، @8	ن9991، "	A 7991، اآA0991@	د)
&	S e6 ااة، آ	 ان ه	ك ا6*6  ا6را,	ت ا& واA اه- &
:	 . (9991
ذO اه- &6را, @ا5' وV	ه اN A ا"ا:	 &	= S ا	e ا! 
:	و&
 :=6 اd	o) L اى اA اة5 اNات اA 1:6:	 ا=6ان ا&، 
/ &	@ 	رج اSل و	 *اo ذO  :	آDO و@و ،(5891:اّ	ر ؛4891:&	$؛1891
و&g ( 99911L	b، ؛ 9991ر، ) ت 9 B	5:	 و"*:	 8	&/ ا@/ Nا
ا6را,	ت  / ااة E ا9 ان / ااة - *dّ:	  اL6ود اA ! *' 
اV[ي، ):	 	وزه	A ا	ل ا	م 5Vا L	V ا@	ل وا=	ر ااة LE 5[ذه- 
  (.7891*5Q، )=A / ااة 9 	U:	 و4L ا&	U:	 ، او "9 ا	^ ا(8891
  
86 اآ6ت $- آ=  ا6را,	ت اA E ا@:	 اهE &ا5' اS e6 ااة     
S A اL	ة ا!$	د* أن اS e6 اأة *9 A 6ة 	!ت هA ( 8002)5	4 
اS A ا!@ر وا!@	زات  *ع & S A ا/	. 8ا5وا	, وا/ وا
 ط 
 
؛ 5002 :ااودة؛ 9991:رSي؛ 6891: زآ*	؛ 3991: ]Sوا5 وه6*) واL8ق وا	
اS A ا/ */ إ9 "6 أن Zp (.11025،؛ 1102 :در	وي، ا&د"ور6ي
&L' ا:	ز اآSي % 61&	 ا	ء % 86J	رآ اDآر A ,ق ا/ / إ9 
و"9 هDC ا= ا65 :	 $اءة N	*ة؛ :A E =ا (. 7002)"	ء ا[A 
 	واة & ا@/ واأة &86ر 	 هA =  وج اأة / L	@ 	د* وذO 
  (. 9002)&L' آS اأة ا[ x&L	ث وا^o 
  
 @: اd	ت ا" اة وآDO ص  ،-,	ت  اS A اوه	ك درا
، ] ان &g ا6را,	ت J ا9 (6891:
؛ 4891 :را&)Dآر  ا- &	=
هDا  .(8891: اV[ي)ر A &g ا6ول ا& ار[	ع 5' - ا!5	ث 9 اDآ
 اS A ااث، Q 8u 6م ا	وي A 5= &	!e	 ا9 ا6را,	ت اA L6ث 
&/ ا*
	 6م "ل ااة 9  -واA :	 =را:	 &L' ا6* ا!,pA–ااث 
  .(10024	U'، )":	  ااث &LX آZة و
 
  
,	ت e6 اأة واA JB/ آّ	 آ=ا  ا6راا+ اهE &V	هة ا6را,	ت اA  وه	ك
: ؛ اع8002: ؛س3002 :؛ ا"=A5002: @	&) اA ا@*E وى  اأة
، 	:	ز اآSي "	ء ا[A (7002: ؛اBدا1واd	7002: ؛ ا6ة2002
أن اأة A  ( 8002)ذآ 	 A إ"6ى 8	ر*C "ل إ"	ءات اأة وا@/ 	م 
وKآ6 9 هDC ا . ,u + وذO 8	ر5 &6ول اJق اcو,u	5A  ا5J	ر 
درا,	ت 6*6ة أ@*E  ا+ e6 ا	ء A ، "\ 	5A اأة  + [VA 
اc- اL6ة وA (. 7002؛ اdا@	 5002؛ 	ع 5991أ& د" وآ	ب )و@6ي و@A 
e6 اأة وأر@b إ9 p$	ت هB 8 $6E [ا + ( 6002)8*ه	 	م 
	ذا *	رس ا+ e6 اأة؟ واDي ه : اDور & ا@/ واأة، وB ه	 *=89 ا	ؤل
A 5Vي أه-  / ا+ اDي *	رس e6ه	، cن اKال  أ4/ ا+ و	ذا *+ 
9 أ4/ إ
	ع اأة @/، 	+ ا@/ُ اأَة ه أه- إذا آ	ن ا:6ف ه ا4ل إ
 ي 
 
&q1B	b *:6ف إ9 إ
	ع اأة 8	دة اDآر*، وَ َdج  هDC ا8	دة ا86, 	رس 
  .e6ه	 أ1B	ل ا+ &:6ف إ
	:	
ف 9 ا	ت وB و&6 ا@ آ/ هDC ا6را,	ت، Q ه	ك اّي درا,	ت "	وE ان 
وا+ &	1B	b ا و ا@/ ا@	!، وهDا 	 ,	ه6ف  ا
			ء:Dا اS
  .=LZb A هDC ا6را,
  
و	 ا+ إ! و, أو  وا"6ة  	ت إ
	ع اأة @/ و,b، 8=/ ا+      
 اأة & 	ت :6ف إ9 إ
	:	، وهDC اw	ت هA اA 4:	 إ9 	 هA b 
:DC اw	ت هA اA e .  ا6و5 و4/ ا@/ إ9 	 ه b  اة واLB-
آ+ *8م ا@	ل &|
	ع ا	ء، و	 اDي *	6ه- A ذO BA *L8o :- A ا:	* 
ان اS e6 اأة وا+  .اة واLB- واLB- &q"ال اأة و$6ره	 و@6ه	 وآ	5:	
Vة ا6و5 :	 هA &L' ااe	A A هDC ا6را, 5	  1ر =o e6ه	 وا
وا8	د =ّE  ا@	ل &	5:- ا9 S  ا	ء وا5: *' ان *d
 :- &	=	ره- 
، وآDO ا	ء &L' & &رد* ، 	@	ل *Jqون A ه	&س "اd	ر"اQ 
[:م  أو	!:- و
	ءا:- واA L6د :- W8,	 ، وه	 *=6&L\ L6د :- ادواره- 
ا6ر اDي *L6د اDآ وا!5Z9 ا &B/ 	 *o &:-  4[	ت  S*6 9 
وه	  B5/،
 &6ه	 [:م اDآرة اDي L6ث : ،9 اDآ أآZ  آ5b @	
&L'  	&	ت  A ا% = 	ل ه وu*,% 	ل اDآرة Jb 
B=b اd	&	ت اDآر* $ة و*B' :	 	 *Kهb [ض  ،ا[:م ا	ر  @اJA
 &L' [	ه- اd	ب و,b واDي ا,5	C  J/ آ ,b 9 آ/ 	 ه ا5Zي
 هDC اd	&	ت، B	ت  -' &رد*&L- B' &g اB	ت , رS*. (0791)
ة ,L* 	 $ّ:	  Z/ اLpل واLام واح واع وا' واJف وا 
  . 	ت  :	 اd	&	ت اDآر* اA d
% :	 ا!5^ آ	A 
  
أة او 9 6و5:	، واS ه / ر@	Aّ A 5	X  	ر,	ت [ض دو5 ا
B 
ع اأة ه / 5	UAّ 5	X  ا=	رات آ= 6*6ة، :	 اdف  ا8	ب او 
اض + او ا!$	ء  	&	ت  آ	6* وا	دات وا8	6، او اdف  
 ك 
 
ه ر&	 $	 ان 4 ا=، او " ا6و"ا:ل واA L8o ا!	ن و &	8ب  
  .8	U6* &	6و5 واS، 	d
ع "	 5[ @- ا9 ,ك
  
. A هDC ا6را, "	وE أن أ  ا6/ اDي *+ ا%  "b، c5b 6/ 1	UO
ور&	  6 b 	 9 Lي ا6ق وا6$ A اLل 9 ا، 	ف 9 
 + وS Q أ4'  اف 9 ا=' وراء هDا ا+  	 ض b اأة
وهDا اS وا:s وا6و5 واDي ه وراء إ
	ع اأة &JB/ 	م، &	 % 
&: 5= ر46 ا+ أو اS e6 اأة، وB "	 Q &[Q ا: % ر46 
 .ا6و5 واA / &	 إ9 إ
	ع اأة A 	ا6وا% وراء هDا ا+ واS و
6	 *
ب ا"6ه- ااة، ,اء آ	5E زو@b او اb او ا*	 آ	5E &	= b، : $6 ا,d6م 
اJB اL88 A . ا+ آ, !
	:	 b وb ا*	5	 b &	5:	 *' ان d
% b
*86 ان  "8b ان *d6م ا+ و]C  ا	ت  5Vي ه	 A هDC ا6را, هA 	ذا
 .و	 اDي *d6b :DC اN	*. ا!
	ع &:6ف اLB- &	اة وه	 و,آ:	 وآ	5:	
  
"6 *ف 	ذاcن أإن ا6ارج A A "\ أs أن اأة 8+ 9 ا:	s 	 و! 
أDآ ا6*6  اا$+ اA ت &A 6  .O	c4/ هBDا واا$% آD ،أ"6ا - *qل 	ذا
ز*	دة "واو"E ردود أ	:- & أ$:	 أ5A LS 	ء ،Wح هDا اeع 9 ا@	ل
ج وأ5A *' أن أ$/ إن "	وE أن أر وأآZه	 9 رأي أ"6 اJ	* ا"  اSوم
ون اأة =E ه	 *6ّ" ا@	ل"&g . اcرض :DC اwراء & ا	س c5:	 إ	د A
J	رع ،  ا=E وه- 16*6و اq*6 cن dج. "9 ا ! *L6^ن :	. واcو!د
وا=g *=9 راUA  .اcو9  &E وا6ه	 =E زو@:	، واZ	5  &E زو@:	 8=
و	 E إb اcر &[/ و &[ 5V*، وا=g اw "	U & 	 &9 b ا86*
اV  اc$/اNات اB@ وا!$	د* واZ8	 وا!@	 اA eE :- 9 




6ف اL[	ظ :إن اأة ووo هDC اwراء 8% eL  إ
	ع ة و6دة &    
d
:	 و:	 واA  ،d6م :Dا ا_
	ع ا6*6  اw	تو*. ااه e:	 ا6و5Aّى
و,ء ا	 وا+ ا6ي وا[VA واLB- ا!$	دي  ،ا!e:	د 	LE q^ 
LB- و,ة  Bqدواتو&:Dا *=6و اdu ا[	4/ & 	ت ا_
	.وا	و "9 ا!&Sاز
  .و5	UX :DC ا DC اw	توا+ واS آq"6 ه دا!e:	 و&
  
اة واLB- اA - &  أو@bة ا@/ ه   إ
		أةا!,ار A  إن
 إر@	عB اDي *L6ث و&Nا& ه . وE اw	تا@	ل وا	ء 	، وان ا[E هDC 
8	6 ا	دات وا أواd	o  Ja أوا=J*ّ ا= إ9هDC اL	ل  اة اDآر* 
B درا, . واSا5	 وا,8ارا وأآZأ	5	%  أ4ا,d A 8ل ا@	ل &	ن هDا 
 $= =B=	و A ا=	آ	ن واA *= 6اده	 ,  (5002) ا6آرة ارم اJ أ@:	
	U، وu ا!5	ب :	 pم، هDC ا8= S &	ة ا أنp* 5 &E آ+ 
واB اd	4 وار*\ وا=E A ا8
	*	 ا: Z/ اSواج و=	b !C اأة، "9 
8
A 	 =89 b   أb&E  إ9,b  أنهم ا@/ و- 6 L	@b زو@b =|B	5:	  إذا
 أنوه- 9 هDC اL	ل و- *%  ,pما_هDC ا8= ، و$6 د:	  أن% ا- . ا
ا6*،  وq^ /  أ$ىا	دات وا8	6 ه  وq^*N  هDC ا=، ر&	 !ن / 
! 	رض & ا6* واة ا	U، وان اة اDآر* Q 6ره	 ا6* و!  أوc5b
 "ار % ا6آرة ارم اJ A ) .	Uو! *	رض &	 % اة ا. *L\ :	
  .(0102ز*	رة :	 	 &ز*E , 
  
ذآ A ا"6 ا	رف ا5b 6	 	ش A اد* A ة ا=	ت واZ	5	ت      
ا5E h[A " ا=E  أه/ا8ن ا	eA ,%  $= ,د* qل ا
+ 6	 *L/ 9 
هDC ا8= A اB ا& اد* !زاE O &		دات  أنهDا *V: و" و! h[	ا 
وا8	6 اا,d 6*:	 &	ن e	 ا
+ واA هA وا@' 9 ا8= و6  ا	دات ا8* 
،دون ا=	ر 6و5 و	ل 1ف 6 ا
+ ،  اB ان 8م &:	أة6 اب ا=6و 
&/ ه 	$g ]*' $/ّ Zb . B5:	 رة *' ,ه	 &L' اVة ا	U6ة :	اأة و 
 م 
 
ا	دة وا86 ا,  أنA ا	/ % اأة &:Dا اJB/ اSدوج، وه *6ل 9 ا1	ء :	 
  .6 ا	س b دور $ّي و	/ A ا% "9 ان آ	ن *Z ا	ؤ!ت وا	$
	ت
  
Bن 9  أن اB  أ5q"ا!أةو]ه	 	 $6 6C A ا	- *6ل 9  اcZهDC  إن
&	ن اL	ل   اc/*L6و5A  وأ5	هDC ا6را,،  إى|@اءوهDا 	 دA . اwن] 	 هA b 
  .اd	o JaQ  / ا= و!  أ5N،c5bاB 
  
6ت اcو9 إ9 اV* اZ= A ا6ان  اA ح - إ@اء ا6را, 9 "، ا,  
  :	 اdض A اف 9 اV	هة A ا6ان $=/ اف 9 	 ه @د 
و هDا اSء إ9 أن ه	ك ا6*6  اw	ت اd6 A . و5V*	ت ا@	
A ا%، ^- , ا%، ^- ا+، ^- اd	ب اDآري ا	U6 : وهAإ
	ع اأة 
  . ا8	ب ا!$	دي
  
إ9 B5 أ,	, ه	 ا	دات  -8اd	ب اDآري ا
 A  ا8	&pت ا!و ان 
ه	ك 	$g واe A 1B/ ا	/ % هD* اB5  أنو	 !"Vb ه .وا8	6 ^- ا6*
[A " ه	 B5	ن [Q اd	ب إ! أ5b *- ا	/ :	 . J	رآ A ا=L\ا $=/ 
[A " 89 ا	دات وا8	6 ا58	دا واeL	  آ/  ا@	ل وا	ء . &JB/ d+ 		
وإن آ	ن B/ :- و@: 5VC . ا=L^ |ن ا6* &	8	&/ *- اV إb &JB/ إ*	&A
  . ىآ	 , A eع ا6* اd	4
  
6ى ا	$g 6ى ا=L^ &:- و&  ا=LZ و$6 h: &JB/ واe  اSء اcول      
أ5[:- 6 اL6*\  ا6* آq"6 هDC اw	ت و6 اL6*\  ا	دات وا8	6 آ أى، 
أد59   اأة A B	5 5L e% أن ه	ك J	&b و6ا/ & ا6* وا	دات وا8	6 
 .86 آ	ن واeL	  ا8	&pت أن ا% ! *L=D أة أن Bن 	& 	e @/.  ا@/
وإذا  .و9 أه ا"ا:	 وB*:	 ،و9 أن *Bن :	 اL* A ا8ار - وا/
 ن 
 
L6*\  ا6* وB 6	 $	 A ا.  "6ث ] ذO :Dا 5 ا	دات وا8	6 اd[
آ6ر d
ع و= اأة @/ ه	 5[Q اcاد 8=ا أن Bن اأة 	e @/ 
وان b و8م &ا@=	b ووا@=	ت اcW[	ل واSل $=/ أن L8o ذا:	 A ا- وا/ 
  .و"* اLآ
  
اSء اZ	5A   ، آ	ن  ا
وري Aاcاد5 هDا ا	$g A اا$+ [Q 
ا8	&pت اآS 9 هDC اV	هة اZة pه	م :	 4	 إ9 O هDا ا6ا/ ا=:- 
& ا	دات وا8	6 واروث  @:، و& ا6*  @: أى 	 *o &|
	ع 
آ	ن  إذا: e6 اأة و$6 h: ا=	* واeL	 6 586 ا=L^	ر,	ت ا= ا@ .ا	ء
آ	ن 6ره	 ا6* % ا!pف & ا@	ل  إذاو*N:	 و$=:	  ،6ره	 ا	دات وا8	6
 a"\ *8=:	 ا@	ل &/ *J6دون 9 eورة اSام اأة &:	 	 b  [D J ،وا	ء
6* آ	 *86b ا@	ل و& "88  ا[/ & ا[ اAاf، &	 ا	ء *L	و آZا 
"	وE 	$g هDC ا وهDا ا. اd	o  وراء O اص ا8 &	أة أرادC	 
 اd	&	ت ا6* 6ى آ/  ا@	ل وا	ء Bpه	 ! *ؤ  ا_&	د=	dف  أ5qه
*6 5[b A B	ن *8+ b  أن*d	ف  و*Sم &4b وان 	[E $		b، c5b9 586 ا6* 
"6ة e6 ا6* وا8		ت ا,d b و [اb &Ng اV  ار=	W:	 &	8د 
 ,	" ا6* واA  وا_$	ء ا6* أو &6ه	 b، ا! اDي *eb S أو ا=D 
آ	ر*S	A  و, رS* q^ *O ر@	ل ا6* :	 اN= وا: واة 	 :- 
  .وا_رادةا_:ه	 ا	* ر6
  
اأة،  إى|
	عا[ اA 6* و$ا5b ه 	 *6%  أنوهDا ! *A &	
ورة 
	5A ا	ء A 19 ا=8	ع واZ8		ت  إذا- ه "	ل 	  اأة آ	"	ل دو5  أن"\ 
ا@	ل واL	ل آDO  إ!أن. وار  اcزd
ع b 9 ّ و&		A ا ا!e:	د 
و$=:	 &	e:	ده	 ودو5:	  اأة	 * :- اL[	ظ 9 هDC اL	ل  
ع  إ9&L	@ 
، واA هA A 	 		_
	عوهDا 	 ا,b ه	 . و"	@:	 @/ L	*:	 وا6	ع :	
اNات ا!$	د* و$	  أh:تن إا	دات وا8	6 وا6*، و إ9 "6 Q &8/ إ9BS 
.$* :Dا ا	& اL آ	 ,V: 	 A اSء اZ	5A  ا6را,
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  ا[/ ا!ول





:	  اأة 6*6ة و ور&	 هA آZة 6ر@ ' ا@ Eا6را,	ت اA آ= إن
=ا@ 6د  ا6را,	ت ان ا$ا6را,، B و&86ر 	 ا,E  c]اضA ة L6دة 
و"اآ:	  :	و5Vة ا6* و	b  ،ا+ e6ه	 وأ"	5	ووا$:	 ا& اأة "	ل 
ور&	 آ/ @	5'  هDC اا5' ه 6ار &L\ آ	/، وB $E . ا!@	A و:	 و:	
	$s  أ5:	ه	 =	ن آ+  و,qe:	، 	 BE  ا@b A ا[ة ا	" A &ا@
	وb A هDC  أردت- 	ول 	  أ5:	اأة واA &6 ا@:	 =  أ"ال@ا5' L6دة  
وو4+ وا$:	 واV- اا$%  أ"ا:		b ، وQ واأة،  إ
	عوه  أ!&	L6*6،  ا6را,
ا	ء 	 ة  &|
	ع	 اهE &b ه آ+ *8م ا@	ل  .وJBpb وأ1B	b:	 
وآ+ أ5:	 8% أو 8% &:Dا  ؟آ+ d
% اأة :Dا ا وهDC اآ	ت اDآر*،
 أن:	  أرادواآ	  أو، وA ا:	* *=89 "	:	 9 	 هA b ؟اL	ل وأ"	5	 6ا% b
 ،" ،e% $	4 ،5	$ 8/ ود* ،5	 ،Bة ،:
 ا	ح ،e["Bن؛
J	ه	  ،	W[ و"	5، أم "5 ،ر@/ *L:	 و*K :	 "	:	 وJ:	 اB*- إ9&L	@ 
9  اc$6ر،وهA اcو!دوإرe	:-ا=E و&  إ9W=:	 ا$ب  ، 8:	 أآZLB- &:	 
ه	  ,q&6أDO  !".اأة *	 ر@/ إ5:	ر وJa:-، وA ا:	* ا= هBDا، ا= 9 اN	
  .&د d =g ا6را,	ت ا	&8 اA $E &ا@:	
  
  ا$!!# "!  ا
 واأة
، B5:	 &L' اS ! 	وي ا@/ :A V	ه اe:	ده	اS e6 اأة ه أ"6 
وهDا 6/ $ي @	ل A اKوا[e  ،در@	تاد59 b در@ &/ و"9 
أن B' 	 - *B'  اأة *ازي 
- *8/ &6، وB و&6 آ/ أن 8ل 	 
هDC اB	&	ت 	ذا ! زاE اأة 	5A؟ 
&=	W !ن 	 *B' :	 - */  إ9 




*ن هDااS &	Kو ا  أ5:-واS  هDا اB	U ا+ ا8	4، "9 
&:DC  أة*86ن 6	ت @  آq5:-ظ 9 اأة و45:	 "9 V:وا 	 ا@/ اL[
  .		 ة 9 ااةوا
	ه	 Ja اDآر*ّو ه	 *=6أ اN	ء ا=ر ا@ .ا4	*
  
ه	ك  	6را,	ت 	وE اN A ا"ال ا	ء واe:	ده، وذO 5 
اNات اA 1:6:	 ا=6ان ا&،  L اى اA اة وو@:	 / 
N وار اL	4/ 9 وe% اأة 	رج اSل و"	وE هDC ا6را,	ت &	ن 6ى ا
	وE وج اA 6را,	ت إe	 . (5891؛ اّ	ر،1891=6 اd	o، )اNات &[/ هDC 
ااة / &	@ 	رج اSل و	 *اo ذO  Nات 9 B	5:	 و"*:	 8	&/ ا@/ 
زو@:	 A L/ ا!=	ء ا	د*  وذO &=' ":	 9 د/ 8/ و	ه:	 % اه:	 او
و&g ا6را,	ت  / ااة E ا9 ان  .(9991؛ 1L	b، 9991ر )L	ة 
/ ااة - *dّ:	  اL6ود اA ! *' :	 	وزه	 A ا	ل ا	م 5Vا L	V 
ا=A / ااة  ، او "9 ا	^(8891اV[ي، )ا@	ل وا=	ر ااة LE 5[ذه- 
وA درا, :	   (8002) ر56ة 5	4أوردت .(7891*5Q، )9 	U:	 و4L ا&	U:	 
& اأة وا@/ و&		A اS e6ه	 وذO &L'  اd	ب اي  p 6م ا	واة
	!ت اL	ة A d+  وا_5	ث:	؛ S & اDآر  أو@bاJ	رآ	ت A ا6را,  &6ة 
آ	!$	د وا	, وا-، ^- S A 8- ا/ اN 	دل & ا،^- S A 
  . ا8ا5 وااث
  
% 618	&/ % 86&	= S A ا/ 	ن J	رآ اDآر A ,ق ا/ = "اA 
&L' K1ات ا %62 اJق ا!و,اA =6!ت    ، وهA اد595	ث
أ	 A اh	U+ اLB وان .(7002ا[A،  "	ءا:	ز اآSي )ا	 
وا@/  إ"	ءا	أة&L'  70028*=	 	م % 03ار[E J	رآ ا	ء :	 &L\ = 
6ا & ا[A، 	ن اأة JB/ 5= $ @ "	ءواA *6ره	 ا:	ز اآSي 
و دّل هDا 9 1  &	 *6ّل 9 ان . 8*=	 آآ/ وزارة Zp% 4h[A ا[a	ت ا	 
واNات ا!$	د* اA ا@=ت ا@	ل  اL	@ ا	د*وج ااة / ه 9 ا,	س 
9 $=ل / ااة  ا@/ اN' 9 ا=	ت ا	 وا!,	& Nات 
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% ا@/ وL:	 S*6ا  اL8ق 	وا:	  أ,	س$	د*وQ &	6ر@ ا!و9 9 ا!
  (.9002وا^o،  x&L	ثآS اأة ا[ )
  
وهDا 	 د% &g ا=	"Z وا6ار, ا9 ا6ة ا9 =A 6*pت 8ا5 و,      
,ق ا/ ا[A :	 	 ه @b  	4 A اأةJ*	ت @6*6ة ا@: اS e6 
واS (.1102ر6ي، ودر	وي،ا& د")اc@ر&		C ص ا/ ا	" وا	واة A 
 أ*
	ا5b *[
A ا9 65A 5= J	رآ ااة A ,ق ا/ 	5b *J/  إe	إ9A ا/ 
و"9 S 5A A اc@ر A  وآDO 6م ا	واة" ا[/ ا[A"A ا/  اc	ن6م 
؛ 5002ااودة ؛ 9991 رSي؛ 6891زآ*	؛ 3991]Sوا5 وه6* ؛ 11024	)اh[ 
  (.11025؛ 1102 اوندر	و*
  
% أن ا_,pم  -&L' ا=	"Z ّ ا"=A–أ4ل 	ر*d ا6ت  ا	ه  	S b
واأة B ذO - *% أن *L O اوا,'  ا"ى 9 إ1	رات e 	واة ا@/
 ا[ات ا	ه، B	5E ا	دات وا8	6 أ$ى  أن N  ذه ا_5	ن ا&A 
ا_5	ن ا&A *Sم &	6* 	 - *	رض % ا	دات "- &آ	ت *Dآ ان (. 3002ا"=A )
5' أى إذا "/ 	رض & ا	دات وا8	6 وا8	6 A &g اا5'، وBb وA @ا
  (.0002&آ	ت)و& ا6* |5b *86:	 9 ا6* 
  
و/ eع اS & ا@/ واأة، وJ6ة ,db A ا% ا&A و	 *=A b 
. 	 أدوار 5، $6 أ^ "9 A رؤ* اK,	ت ا6و وا5BQ 9 	:	 % 	
اA ه6E ف 9 ,	,	ت ا!5وا A S*S ( 4991):	 هA درا, آ,	 ,	ك 
&E آ+ أن ,	, اc5روا A L6*6  ه !@ و&		A *Lo 8A  ؛اp	واة
ا	6ات $6 q^ت &	ا$% ا&A وb xدوار ا وا!$	د* 9 أ,	س د*A 
ث، :DC ا	, ZA اp@a	ت ااA *Sو@  ] !@  اd6	ت، &	 أو ار
 ا	6ة p@a اD* *Sو@ن  ] !@a	ت، cن ا@/ و&L' اروث 




أة Q و6 "  &/ ه S 1	/، DO واe% 9 هDC اL	ل 	S e6 ا
	cم اA L/ &	 . "\ ه	ك S e6 اأة "9 $=/ و!د:	:	،  = ا"/ "	
^- *A ذO S pل ا!دة وpل ا[ وا6ر, إ9 أن . E آ	cم اA L/ ا&	
' اJa ا!@	 اA A اDآر $	 = زو@ أو أ	، وSز هDا اS أ,	
  (.0002؛ ااح 2002@pل ا6* )[
  ا_5	ث 
  
ه	ك  أى  ا6را,	ت 	وE eع ا[وق ا=@ & ا@	ل وا	ء    
cدوار وA ,	ق ا6ل ا6اU "ل 6ى J	&b ا@	ل وا	ء، و&		A 6ى ا!pف A ا
اW &B/ :-، وه/ :	 ار=	W	ت &@، أم أ5:	 8u 5	ج أB	ر ا@	 
ا[ق ا"6 اDي ! *B إ5B	رC ه اDآرة واc5^ ا=@، . وأ*6*@	ت ار^
. وقواDان ه	 / اd	o وا= ،وB ا8	1	ت =6أ &6 ذO 9 	 *' 9 هDC ا[
أن ا[وق ا=@ أة وا@/ ر^:	 و$	 A اك  6ّA=g هDC ا6را,	ت 
و:- اcر و"9 ا_"	س &:	، و&
:	 *8ل أن ا6* دور :- A 58/ اآ	ت 
؛ دS وا5وب 5002&S )ا= &	Q، و&:Dا *JB/ اc5Z9 او ا[د A ا% 
  (.6002وون و	آش 
  
  اأة وا'&%
8%  e ا6ول اA 	5A  ا5J	ر ,u + e6 اأة، ا"6ة  آ/ "
 "	ءا:	ز اآSي " )5	ء 	ت ,=o : اSواج ّe + ا6ي أر&%
  (.531: 8002ا[A، 
  
 p
	ع 	 &	]-  L6ث b آ-  e6 اأةا6را,	ت اA L6^E  ا+ 
؛ ا"=A، 5002@	& )JB/ آّ	 آ=ا  ا6را,	ت اA ا@*E وى  اأة  ا5:	
وA "	 .(7002؛اBدا1 واd	7002؛ ا6ة 2002؛ اع8002؛س3002
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  ا	ء A A درا,( 5002)آ[ |ن ا+ ا@b أة آ	 *8ح أ"6 @	& 
ا@: ا+ واS ه + آ' 9 أ,	س اQ وا8، آ5:	 	5A  اe:	د 
وأن 	 d[	 ,X [ا d[	 [:م "* اأة، وهDا ، ا@/ وآDO ا!"pل
*Q ه 	 ور&	 هDا اB. &6ورC ,[
A إ9 B*Q اp$	ت ا86* & ا@/ واأة
*[ "	!ت + [VA و@6ي و@A A ا% ا[A 	 *@b [ 4	ر A 
و@b 4	5A ا	,	ت وا	 A ا	ل اي  ا@/ ا/ ا6ءوب &:6ف اL6  
  (.5991أ& د" وآّ	ب)هDC اVاه وL	ر&:	 
  
 ا+ e6 اأة "9 =6و اp$ , وp$ اSواج A  :	 5=      
، "9 ان ا	ت 	/ اأةوه "	  6 ا ا= *[ض ان *d
% :	 ا"
او  اcه/% ا+ هA L6دة و8ة 9 اE &JB/ ا,	,A أو W' ان   اأة
اDي *S*6  "6ة 	^  اc(.5002ّ	ع، )JW &JB/ 	م"\ ! @b ا[	 اc$	رب




درا, 8 % أ1B	ل ا+ )وا	در LE ان  60028* اc- اL6ة 	م       
اDور & ا@/ واأة،  ا= ا+ e6 اأة 5 p$	ت هB 8( e6 اأة
وه 5	ج p$	ت $ى ] B	a & ا@/ واأة = ا	ر* أ
9 إ9 ه ا@/ 
  (. 60028* ا ا	 x- اL6ة، )9 اأة و	ر, اS e6ه	 
  
 pل ور&	 *:- 
ع ااة @/ A ا,ار اe:	ده	  $=/ ا@	ل وذO 
[A درا, وان اdا@	  $=:	 و=*ه	 + ا@b e6ده	  $=/ ا@	ل، 
h: أن 5=  ،@:	ت ا	ء 5L eب اSو@  وا$% d-  p@a A اcردن
A "	ل $	E  J	&: 8*=	  ا@	ل وا	ء 8=/ &qن *8م ا@/ &
ب زو@b
6ى آ/  ا % 06= "اA  إذوأن هDC ا= E $ أ*
	 . &	ر,	ت 




وا+ e6 ا	ء *=u &	6*6  اا/ اA  اB أن S*6 آ	 A درا, اdا@	 
 اا/ اcى اA  وا6*6( اأة ا[ وا@/ ا+) Z/ اd=ة ا	&8 +
	- ووج اأة / &q@ 	رج اSل وآDO &g  . B أن d[[b، وK^ b
اا/ ا!@	 Z/ B	ن اB وى ا6/ و1q5:	 أن 	ه- A اd[+  "6ة 
؛ 	ة 2002ع  ا) ا+ اا$% 9 اأة و&		A :- A اN A أ"ال اأة 
  (.7002وا6ة 
  
أن / اأة Q &	
ورة أن *	ه- A B:	 وL أدواره	  وه	ك  *6ّA
ا!@	 وا!$	د* و	6:	 9 ا@: اS ا=A 9 أ,	س اQ، &/ ر&	 
- ا,Np: A 1وط : 4=، و* إن*Bن اe:	دا 
		 إ9 اe:	ده	، "\ 
روآ/ ) ا/، و! *B "* اف A دود : إذ *A b اcه/ أو اcزواج 
  (.5891
  
وا+ e6 ا	ء "	 	 "\ أh:ت إ"	U	ت A اNب و pل ا$-     
+ اc
 اd JB	وى ا	ء ا[	ت أن ا	ء *e c5اع 6دة  ا
 ا6* 9 ا	ء ه- % 87ا8	55A وا6ي وا[A واA وا!$	دي، وأن 
  (.7002 8* "ل ا+ e6 ا	ء A اNب)أزوا@:
  
و5Vا Vة ا أة A ا% |ن ا	ء ااA *= أ&	ء ذآر أ$/ e	     
^	، آDO |ن - دورا :	 A eع ا+ e6 +  ا	ء ااA *= إ5	
اBدا1، ) اأة "\ ا	ء اcآZ 	 أ$/ e +  ا	ء اcد59 	 




	+ اDي *V: @	 آ	وe ا	ت ا!
	ع *BQ هDC ا اd[ اA *[ض ا@/ 
p:	 ا8% وا=s &:Dا اB	U ا
+ L	 9 ااة W ا5:	 LE b 	رس  
  .	e
  
  اأة وا&*ة ا&)!ّ
86 E ا6را,	ت اA 	وE وا$% اأة ا& &JB/ 	م، وأ]b &	=L\ واL/     
اL	ة  :	 	 "	ول اBJ+  JBpت هDا اا$% A 5ا"A d[  @ا5'. وا[
اA 5J:	، وآ+ *BQ هDا اا$% و*	د إ5	@b  pل K,	ت ا% اd[ 
و&d	4 اK,	ت ا، 		هX ا6را, Zp وA ا"/ d[  ا"/ ا 
: ا V: اأة A : وأدوار 86*، آ أو e أور& Sل، آ	 أ5:	 V
(. 6002؛  6002؛ ا	A 6002أ& 	ش )آB 6ور ا@/ وA أدوار 	56ة b 
وهDC ا6را,	ت A :	 BQ آ+ أن ا6ر, K,Q A ا= =	دئ اp$ & ا@/ 
 واأة A اL	ة ا &JB/ :X *[o % ارات ا ا86*، p 6وا آ5:	
و,	U/ إ	دة إ5	ج Z8	 وB A  *[ض 5[b  pل ا8ات ا	" 
  . واة d6 هDC ا8 اDآر*ّ
  
=6 ا+ [ وه &	"\ A @	 اB*E "	ول درا, اeع  زاو* d[،    
ا	 &q,ب 8	رن  =: d9 " ا6ر, [L 4رة اأة اB* 6ى W
& آp ا، Bq5	 ه **6 أن *8[S إ9 	 Kول إb ا	ر,	ت ا!@	 و:	 
و86 . ا	هX ا6ر, وآ+ :- A ر,- ارة اd أة A ذه اJ=	ب ا	A
	ه	ت ا	U6ة 6ى آp  A 5:	* درا,b إ9 أن W= ا[	/ & ا LBم &	!
  (. 7991[ )ا آX A، وQ &	ء 9 	رب 1d 
  
- درا,:	 !h:	ر  وــE ا	هX ا6را, أو ا,pع راء اJ=	ب هA ا"6ة اA        
BQ V: ارة ا cدوار اأة وارات :	 A ا% ا&A،  آ+
و/ اZ/ . :	ك ا6*6  ا8ات اA *-  p:	 B*Q هDC اcدوار وإ	دة إ5	@:	
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اJ=A ه أ"6 هDC ا8ات، "\ أن هDC اcZ	ل [ض 9 اأة 4[	ت و,آ	ت ، 
آ	 أن هDC اcZ	ل ! . Z/ ا	ل واcدب وا	 BA *LV &e	 ا@	ل وا%
9  إh:	ر اأة &	رة ا ا86* @6ا، آف e+ ! *Bb 	رات ا5
5	$	ت 8/ "ا@	ل &qي "	ل  اc"ال، : اd$	ت اce+ واc$/ "V	، وه 
  (.0002: ؛ p0002:5Jان" )ود*
  
  : 3  ا2آت ا&0/.ّارا,ت 
 واه		ت اLآ	ت ا* A ا	- اZ	\، ه	ك درا,	ت  اأة اهE &ا$% وW=
؛ ه6*ّ 7991؛ اآA2991؛ @8	ن2991؛ @5ن 1991"	A )وA  4	 
و$6 ّ ا[B اي (. 0002؛ J	ن 0991؛ @	د 6891 ورد*	@	*	؛ 80025	4 ؛ 3991
 تh:ا*ّ A &6ا*	:	 أ*dّ A  d4ّ ا!"pل، 	Lآ	ت ر&6ة ا"/ 	
  .	ه	 A ا% وا*Z	را 8
	*	C ا	 و	Lb اd	4 9 "	ب "*:	 و"8$:	
  
[BO ا	$	ت ا!@	 واB	5 و"9 ا	,  ا@/ :-  د	 ا9B 	 &6 اL6ا^ 
Zp ! [o % 	'  	' اLآ	ت ا*، &	 ان 	' ااة A دو اورو&
ااة ، 5Vا !p	ت اB	ن وا6* وا	$	ت ا!@	 وا	, و"9 
هDا اc *ح إ1B	 5V* "ل ه/ &	_B	ن اL6*\  أ@6ة 5* "6ة . ا!$	د*
ا	ر*d وا	, Lآ ا* ا	، % إه	ل ا	$	ت ا!@	 وا!$	د* و
اd	&	ت ا* ا[ - اA ا[و$	ت ا=8 و	E % ا	ء  إن"9 . اd	4
* =8 وا"6ة N[ &DO ا[وق ا!$	د* واA /  هم ااة   وآq5:
  (.80025	4، ) رةا=8	ت ا[8ة d[ 		  هم اأة  W=8	ت ا$	د* 
  
  =<
 ا; :9)8د: ا$6ر.5
وA ,	ق / &	e:	د اأة 5	ول اL6*\  ا	ر* وآ+ أ5b 1B/ @	5=	     
. اe:	د اأة  pل :s J	رآ:	 A اc"6اث وA اL	ة ا!$	د* وا!@	
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*A أة "8:	 و 	 - و@ى  "9 &6ا ا	ر* ذآر*	 أز  وا$% ذآري *q&9 أن
6ت Z/ هDC اV	هة وL6^E  ا5b *' أن ( 3891)@ن وs ,Bت .  أ"6اث
، 	ر* *BQ (ا	ء A ا	ر*، ا[ة اL6*Z)*B' ا	ر* &JB/  A 8	:	 &ان 
ا=E هDا  (9991) 	Aر*	 ". ا6ر و*% ا@	ل وا	ء A  	ر*d وا"6ة
اc,ب A آ	& ا	ر* و أe	E إb 1a	  ا	ر* ا!@	A اDي *6رس [	4/ "	ة 
ا	س A ة  BQ 4رة "88 B+ @ت اcر V: :	 A 
( اB= اJB/ اZ8	A / وا6ر واZ8	، Dآ 	رب / ا	ء ا[p"	ت $=/)درا,:	
وأن اأة آ	5E . أن ا	ء آ *8 &q	ل ا$	د* :	 دور أ,	,A وp$A $=! 	
وB . O ا,8p ا$	د* 5	 	  pل B اcرض أو :	 A &% اLل
هDا ا	ر* ا5ى LE 	ب ^8	A L	e *L	ول أن *6 JB/ ا	eA 9 ] 	 
. 	ن b V: وآq5b @Sء  & ^8	 @	6ة 6رج LE إW	ر اZ8	 ا& اا"6ةآ
"ل / ا	ء A $* ( 0991):	 أ*
	 درا, أ5	Q ر*Qذا4E إ9 ا 
  ".ا=6"
  
اأة إن هDC ا6را,	ت وZ:	 JB/ دp واeL	 9 اe:	د @6*6 *
	ف إ9 اe:	د     
&/ *6اC إ9 آ5b *89 &Vpb  هDا اL6،، و! *8+ 8u 6 A آ	& ا	ر*وه اe:	د 





  اأة وا)ب ا.&
 *&b ا=g &	6* ا_,pA إن eع دو5 اأة A ا	- ا&A وا=6ان ا_,p
ز* . و	 *L*b  [
/ @	ل 9 ا	ء  pل &g اw*	ت واص ا6*
، أة ا :- 6ت :DC اVة  اNب و	4 اJ$ (6002) اJ	وي
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اw*	ت اA !  اA *:ن ا_,pم &q5b ,=' A دو5:	 ، و*J:6ون DO & 
*ن [ه	 اL88A، وادE أن ا6* ا_,pA آم اأة وأ	ه	 "8$:	 وB &g 
ا	ر,	ت اa &	,- ا6* وآDO ااءات اNب :	 هA اA BE O ارة 
  (.6002J	وي )ا= 
  
واA JC $[b  اأة [E  و&	$ف $p 6 &g ا	ر,	ت اa &	,- ا_,pم    
ا5=	هA آ' J إ,pA ه 	دل أ"6 =6 ا@د o b 9 / اL	ج A 
اDي 	ول eع 6د اSو@	ت، "\ ه	@- اJ ا/ وآ+ أ5b *BQ 4را أى 
ت ا,[:	م "ل ,pم، L' رأ*b $
ّ 6د اSو@	ت اA e:	 ا/ 
% p	
هDC ا	ر,، 	6د b eا&u و$ا6 و1وط &N 	 و4/ 	س  pل ا/ 
  (.2002=6 ا@د )
  
إن هDC ا8 ا	U6ة A ا% ا&A و	 *J&:	  d=u و6م اSان و6م ا[	ق "ل 
d	ب اqزوم اDي L6ث ا6*6  ا8
	*	، وQ 8u eع اأة هA ,  ,	ت ا
	d	ب اqزوم *8+ 6 "6ود ا و! *d	ه	 A ا[ . b 5 "	6 أ& ز*6
ا6*A 	4 6	 *o &	أة &8A او"	 B	5b ،و"9 أن &g اJاU' 1&E إ9 
ا[B &g ا[ات ا6* A eع اأة، دون ا	ة ر اL	4/ A ا=L\ و
*8ح أ& ز*6 $اءة @6*6ة 6* ا_,pA 9 $ا6 ا=L\ اA (. 4002أ& ز*6 )اA
ا86م، واcD & ا!=	ر ا	$	ت ا!@	 واS	5 واB	5 6 ا!@:	د، وه &DO 
   .*L	رب اd	ب ا86ي "ل اأة اDي $+ 6 ز 5Sول ا ا85A
  
Q 	ل ا=L\ ه	 ه 	$J اd	&	ت ا6* وL/ 
5:	، &/ 	 *:- ه آ+     
' ه	، وآ	 أ1	ر "- . 8م اd	&	ت &[:	 A اq^ 9 ا% وJB/ B	b
6 درا,b 6* A ا% ا&A، 6م اdu & درا, ا6* &	 ه ( 5002)&آ	ت 
6ة وإ*	ن، ودرا,b &	 ه Bن ا@	A b دور ووh[ ا@	، [/ :	 & 8
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ا	س، غ وJB/ وK^ A ا=9 واآ	ت واwراء وا!8	دات، BQ A 1B/ 
  .	ر,	ت  Z/ دو5 اأة واe:	ده	
  
	ت اLر اN& وهA 5:9 أ*
	  اZ8[ اب اDي 	وا eع اأة و	&   
وآ	ب ا8	W@A ه ". رؤ* إ,p: A V اc- اL6ة اأة"آ	&:	ا8	W@A A 
1B/   أ1B	ل 	/ اZ8[ اب  eع L* اأة  وا$:	 ا	ش، أو 
	&:	 و pل L	ول ا8	W@A A آ. "9 &	L6 اcد59 L hو:	 وN أ"ا:	
اآS 9 6د آ=  ا^	Uo واcد&	ت أن = أن "آ Lر اأة 		 آ	5E 
و&		A 	ن L	و B:	 . 	$	ت B* وا@	 d[  وا$	 ا&A وا_,pA
8ل أن 9 :	 ,Lo اJ*b &Lر اأة ووا$:	 &	، &/ هA Dه' إ9 "6 ا
اc- اL6ة d6م آ[D ر  pb d	ت ا6ول اN& و9 رأ,:	 ا!*	ت 
اL6ة اc*B _"B	م ,:	 9 ا	- &JB/ 	م وا_,pA &JB/ 	ص 
، W=	 ه	 Q 	ل ا=L\ أن 8- 5Vة ا8	W@A، وB ! &6  (6002ا8	W@A)
ا=Dول A 
 5ا*	 أ*B	 	C اأة A ا	- ا_,pA، و	 ه ا_1	رة إ9 ا:6 
  . &	8	&/ ا:6 ا=Dول L أ"ال 5[Q اأة A ا	- ا_,pA
  
ا*	ت ا!,p	ت "	و 86*- 4رة أى  ا6* وL	و [C &	!,	د 9      
 آ5:	 8	  5[Q وا"6ة، وان ! 
/ & ا5ص وا*	8ا5 6 ا9 ا	واة 
S  إ*L	ء@/ 9 اأة و! !أة 9 ر@/ ا! &	8ى، وان &g ا!*	ت اA :	 
 L6دة وEو[
/ ا/ 9 اأة *' ان [ّ A ,	$	:	 اB	5 واS	5 آL	!ت 
  (.80025	4، )	 
  
  &*يا@را?
ه	  أر*6أ5qe[b	 . (40025	4،) V*	ت + اV	هة ^- [ه	 ^- 86م "! 8"ا
 أ,ه	=  ،*8ح 86*- هDC اLل *Bن qذا &	V* اA ا5o :	 أو *86م  أن
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 9إ"6 ا8ل ا5b ر&	 *6 &g ا=	"Z 6 &LSه- V*	:-  إ9&6ا  Eو&	 ذه=
JّC 	 . اDي *
 &L ,B	ن هDا اا$% وB5	b اc$= اا$% 9 هa اV*ّ، 
اh- أ5	:/ .$=/ اV* 8ّا 	 &	 آ	ن *	 إر&	آ	ور&	 *L6ث  ،و*8ّ6 	 *8ّ6 ،*JّC
  .اV*	ت
  
- A &6ا*	:	 ا6ادا "ل ا	 اأة+ و[ "	ل اV* ا* اA  اcW= 
V*	ت ا@	 آ=ى، Q ه	ك ا5[	ل آ= & 	 ه 5ي و	 ه ا@	A A 
، وb |ن إاد &	ب 	ص  ام &	أةرأ*A، 	ي ه ا!@	A اd 
  pل	5b ! *% درا,:	 $
:	  أ	دوان واع ا!@	A  اأةا!@	 6را, 
- ا!@	ع آL8/ أو,% 6را, أ"ا:	 A ,	$	:	 ا!@	 وا	, وا!$	د* 
وW= B+  اأة! *B[A 8u  ا/ اe:	د  اأةو[:- JB . واZ8	 اd	4
  .9 هDا اJB/ إ5	@bا	ء b، &/ *'  اVوف اA b و6 
  
1	5b أن *Zي eع ا6را,  &	c X ا!@	A &	ي و[ ا"6ه	 6DO  
ر 6ى ا"6 ا 9 "6ى، 	[B 8ا أو@bا[ 9 &g   و*
[A S*6ا
^- . اي A &6ا*	b ا5o  5V*	ت ا@	 آ=ى آ	* ا	رآ أو ا=ا
  .اL6ا^ آ:X / وأ,ب 586 وL/ &[B 	 &6 q^إ@	!
  
- % L	آ	ة Z:	 A ا	- 	 1q5:	 A ذO 1qن ن اLآ ا* A  إ
	5E و[ات =	*  ا!,	ر ، وا		زت أ5:	 إ@	!ا* A ا	- اZ	\ 
(. 6891@	*	 ورد*	 )&	Lآ اW إ@	!اB	A، DO 86 ار=E اLآ ا* 
وآ	ن ا
	ل اWA *86م 9 . اc"	ن"9 أ5:	 آ	5E @Sءا :	 أو أذرع :	 A &g 
وا, ا/ ( 3091)@ 5	U  	م  أولأ5JaE . 5Dاك	 اLآ ا* 
 إ!أ5	cW(.0991@	د )أة اي وN	* ,ات ا=	ت دون L8o اL8ق ا	 
وهDا (. 0991@	د )اW أ@6:	، و=E اc"Sابا* ا,ت &	/  pل 
ا	  	:6*اd	4 8 :	 ا!	ق &	Lآ اW أ&6 اLآ	ت ا*  L8o 	=
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* هA ا6اد اWA ا	م e6 ا!"pل 9 4	L: اي اd	ص، B	5E اLآ	ت ا
  (.9991"	A)cW V اL* و/  p:	
  
ا
ء 9 &g   c@8	ء ا!	ر  &JAءه	 &g اV*	ت ا*  ,qض
&:6ف ر&u  إ
		أة5Vي ا$%  q4/&	 *	ه- A  اأةا ا "ل 
  . ا A هDا اL8/اا$A &	Vي A ا,ار* اآ- ا
  
  :ا&*. ا!Bا!
أ&ز هA &JB/ 	م ا6اد V* ا=ا اA 	دي &		واة & ا=J واA آ	ن  
	*	ت ا=ا	ت " 1	ر  .(8681)ا[ف ا!5Sي @ن ,رات /  V*:	
ق & ا@	ل وا	ء، :  أآZ 	W[ أو  أي Q ه	ك ،اJ	&b أ,	سا	واة 9 
ودو5:	  اأةأ	 ا[وق ا=@ :A أدوات , اd	ب ا86ي   ،أ$/ 8p5
6رb 9 ا	، Dا W	=ا 	ء $اها &JB/ أ,	,A &	[د و .و6م 	وا:	 % ا@/
ا	در وذO &ص واeL   إ9ا4ل &L8ق 	و* A ا- وا/ و
@ن ,ارت ( 0581)ن آاEا8ا5، و أ&ز اV* :DC اV*،	ري و
  ( .1291)A *6ان& ،(9681)، ه	ر*ر(8681)/
  
اV*  أنا58	دات 9 اV* ا* ا=ا، :	 ( 7791)86 $6E ان @	@    
9 ا5b 8/ 8u، وهDا &		A *دC   ا_5	نف =ا :/ ا[وق ا=@ وّا
ا"	@	b ا6* وا	W[، واp$	ت ا!@	 آDO، أ*
	 ه- *:ا اVوف 
=:ا إ9 *!  أ5:-ا!@	 اL &	[د و*ا أه أآ= 	واة وB	K ا[ص، آ	 
اK,	ت A ا% = 9 أ,	س ذآري وأن اأة  أرادت أن 	Q :	 أن  أن




 pل  واe:	ده	إن ار اDي وeb ا* ا=ا L/ JB دو5 اأة     
وأ5b ! *:- . إb&Ng اV  ا!58	دات ا@: -قا	واة A ا8ا5 وا- واL8
&q4/ أو ا=6 ا	ر*dA pe:	د، أو N اV	م &JB/ 	م، : &6ا* : A ا4ل 
اVوف cB	ر ورات @6*6ة  *:,	ق ا@	A ا$	دي $	55A @6*6  1q5b أن  إ9
A  اأةات ا* واL8ق اA "E :	 ، و/ ا6*6  ا!5	زاأة وا$% 
ا$ف $+ ا	$6 V* ا=ا ! *6ي  أنآ	. ا	- Sى p	C ا=اA وV*b
d:	  أن 4 اLل 9 &g اL8ق اA  اB  اأة5[	 أآZ 	 *Lم 
ا-  أن*6  ا6را,	ت اA - ا@:	 &E 	6.	ت ا!e:	د ااآ $:	8 "
آ	ن [	 :	 A  أ5	8	55q*
		 &	O   &qره	،LB-  أ$ىأةوا/ *A 4 
  آ/ اL	!ت؟
  
  :ا&*. ارآ0!
هA = أن اe:	د اأة 5	X  ا,Npل و، اcمهA ا6اد V* ا	رآ 
 أ4/*6ر*O ا5S A آ	&b . 	دي،,اء A ا	ل اd	ص أو A ا	ل ا	ما!$اأة
h:ر اB اd	4 و6@  إ9ار@% اة اDآر*  واB اd	4؛ ا	U
هDا ا!	C &='  أ4L	ب6  اأةV: اp	واة واe:	د  .(4481ا5S)اLا5	ت
واVة ا=	د & $ / ا	ل ا	م، و! B	aا] $	ت واp اأ,	رUA ه 
  .$ / ا	ل اd	ص
  
ا!1اآ ^- اJ، أو A  إ9اZرة 9 اV	م وا4ل  إ	DO |ن اLل B A 
 	4، أو  pل Sا5 اأة% ا6و أ@ة / 6أن  أو. دX ا	ء A ا	ل ا	م
  (.98915X،وآX )9 ا6و : ا	ل اd	ص أن
 ه ا=	ره	 ا	U Lرآ	 Dآه	 ان @	@ ا!58	دات 9 اV* ا	رآ    
] أن . A ا	ل اd	ص 6 أ,	ل اأةه /  اc,	,AL/، وان ا!e:	د ا
 اw58	دا!و.   h- اأ,	 ا_5	5|bاJ	، ر&	 *:ب ا	U أ*
	 B	ن L' و
ه ا$	دي &=' ا[ق & ا	ل ا	م واd	ص  اأةاc,	,Aا=	ر اe:	د  أنه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L/ ا=8A 9 اL/ اA  أو*و*A . *d[A "88 ا,Npل ا@/ :	
  (.98915X وآX )pe:	د
  
  :/. ااد.<!ا&0
، أ5[:-Sو دو5 ا	ء إ9 ا/ دا A ا@	ل  أ5:	راد*B	 هDC اV* =%      
Bن ه	ك ,ة @	ل  ا1اآA"9 %  أوL9  L8o و@د % =اA 
5X )9 ا	ء 5	&  ر]= ا@	ل A اة 9 ا	ء وW=: ا
. وp$	ت ا: =6أ  اp$	ت ا اA هA p$ $ة وه(. 731:9891وآX،
و@:	  اأة&:6ف اة 9  B	aا/ ه اDي أو@6 هDC اp$	ت ] @إذن 	
  .أو ]C إ5	جوQ :	 p$ &8ا5 أو ر و,	U/ 
  
ا*	ت 6ة "ل d  ا!e:	د ا=*آA وهDC  Dا 8ح ااد*B		ت     
^8	 و,u & ا@  إ*	دا	ر،   إىq$9ا  أ$9اLل اوح 	 &:	  
، أو أ5Z*^8	 اDآر &Z8	  "6،إى|"pلا$/  وا_5	^|98/ :	 ا[وق & اDآر  اc5^و
وا,d6ام اB@	  اB	^  أ5Z*اs A 	ت ا!5[	ل  اDآر و
  (.98915X وآX)ا=@A
  
  :*.  "' ا2اC
، :A 86 إ@	!5V* 	 &6 اL6ا^ هA ا6اد [B 	 &6 اL6ا^  أنا8ل  &	_B	ن
 إ9 وا!$	د*، و6 [BO ا	$	ت ا!@	 إ9اV*	ت ا* اB=ى، و6ا 
9 ا[B "ا=
	ء  ا=8 ا,9 وا	"اLر  اآS* وه ا* ا	 
 اV	م ا=*آA Zp  ؛ آ/ 1Aء 	586* 	هDC اLآ dD $[. اي &JB/ 	م




A اZ	5	ت  5Jqتو ه	 @	ء اه	م هDC اLآ &	N واd	ب، 5* 	 &6 اL6ا^    
 ،" 	 &6 ا* إ96	 "/ رآد A ا[B اي "\ و4E ا	ء A اNب 
/ هDا 	 و.أ"ا:	ا6*6  5	ء ا	- - L/ 9 "8$:	، و- L  أنA " 
586 ا[B اي اN&A 	4 	C  إ96  ،JB/ 5* A ا	- اZ	\ L6*6ا د	إ9
  .ا*	ت A هDC ا[ة @د*E  ، J	56راه	5A أه- . 5	ء ا	- اZ	\
  
هDC ه	ك   ا[	ه- اA ا,d6E A 58	ش ا
	ع اأة &:6ف L/ ا	UX A 
 ,ات ا=	ت  ا8ن  اcو9pل ا[ة  [Bb5JqواDي ،ا6ر:أو!ا6را,، :	
 أدوار A ا% &	ء  *[ebا	eA و*اد &:	 اS & اQ آ[ &@، و	 
=@ ا[وق ا إh:	رأنا:6ف ه  ،(اc5^)و  (اDآرة)إ99 هDC ا[	ت - ا	*S 
&	 *d6م اة اDآر* و"	 اd
ع  ا	ء  وh[E L	 9 اV	م ا=*آA
/  أآZ	,=  اc5Z*&qن ا=  	5* 	وdo و ،:DC اJa وهDا ا'
  . (65:4002،B وو*:	ن)اSA
  
@	ل **6ون ا
	 % ا	ء &ت 5Jqت A اZ	5	،()ytinilucsaMاDآرة: و^	5	
ه أول  أ,Q llennoC W.R(7891)و*
ن 5	ذج اة اDآر*، وآ	ن 
هDC اp$	ت E   أنL	وV "ل p$	ت اع ا	U6 A ا%، وا$ح 
ه	،آ	 أ5b *8=ه	 و*[6وا :	، أو *
 إ!أن&L\ ! *ن  أ5[:-V- ا@	ل 
*Bن b ا@/ BA *L8o ر@b و*p$A $=!  أن@6 A ا% 4رة 5 	 *' 
وهDا 	 *6% &g ا@	ل ا9 اO &	4[E ا@ ورg Lر اأة .A ا%
  .وو@:	  ارة ا اA ر,E :	 [6ا &D&O   [:م اDآرة
  
=L' 5* 	 &6 اL6ا^ ه [:م ا ا,d6م A اL/،و()esruocsiDd	با:^	Z	
وع اJBpت اN* JB/ ، B5b أ*
	|ن اN E 8u d6م Z/ 1Aء :A 
&	= [آ |ن اd	&	ت  .واDي *6ل 9 آ+ أن ا	س [B  1Aء  ،اd	ب
=g ا=	ت 6/ A 5V	م  ا_5	نأ5b *@' أن *' و ،	رس , و,ة
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ور&	 هDا *J	&b % 	 ذآ5	C  اDآرة واA *=NA أن (. 4891:62آ)	&
و&		A 	ن  .*+ ا@	ل &=g ا[	ت "9 *L88ا ا@ آ	 هA A ا%
ا!,=	د  دواU هDC  اdوج  [دات هDا اd	ب و@	b Kدي ا9
	ت 	4 وأدورا [B W8,	 و4ن اd	&	ت  Dوات ا&q آ*8ح .اd	&	ت
وهDC ا[	ت هA اA Kه/ cي أ"6 أن *Bن e هDا اd	ب، (.72:4891آ)pU
&  ، واDي ه Q ا% &/ ه ا8 واg، أي $ اd	بد	d	ب *	رس ا_&	
هDا 		 *	,' % اd	ب اDآري اDي ! * % . ]ه- g، ور5	س 
ورأ*	 6 58	ش اDآرة أ5b Q ا% *ن L8o ا@ آ	 *' أن Bن A 
  .=6ة 		  دل هDا ا	ل 	ا% ور&	 W=	 اأة ه
  
ا_
	ع &	ا8 ا وهA ذO ا[:م اDي  أواLB-  وأهA ا وا:: را&	
ا,d6b ا55 @اJA 4+ ,ة ا6و  pل ا% ا65A 9 &8 اJ'، 
وا: [:م وا,% و أق آZا إ9 6!b، وB ,qآ[A &=g اا5' ا: 
&*8 ر&	  إ5	5qراأي أن *8=/ .e	 وا8=ل&	 ا_
	عb 4+ ,ة 	 &*8 
ا 8u c5:	 دار@ A ا% وQ ذO &/ أ*
	 c5:	 p$A $=! و] 6رآ أو ! 
		، وآDO ه	ك , [ وراU:	 ! V: 	ن &/ [ض ه:	  pل $ة 
  .	&	:	 و6ى NN:	 & ا	س
  
اS* 6 & &رد* آ	 $	&b [:م ا  *B أن *8	&b أ*
	 [:م إن [:م ا:
$6رة 9  هA &رد* L6ث  ا اS* واA. , اd	ب 6 J/ آ
وا_$	ع B* ا9  W*o ا=	رات ا[V و "\ $6رة 9 ا_&	5 
 وإآ	&:	ا[:م [ L*/ د!!ت اN ا&  ا,	ل هDا &	_B	ن (.06:&رد*)
&/ آDO  اأةA &g ا	U/ وQ 8u اة 9  اأة[	ه- 1 ة 9 
6ل آ	ت "pل  ياة 9 ا6*6  اV	ه ا!@	  W*o ا[/ اL
(. ')- وا	دات وا8	6  W*o آوآDO A ا	ل ا!@	A ,ة ا8.و"ام
 ا_*	نه "أي ا اS*"و	 *:	 $	درة 9 "[ اV	م"*دو*
+ &ر
  (.06: 5991&رد*")&:	*o  &&Jو اB	ت و
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، "\ *	D  ا!B	ر  "8/ ، وه ه	 ا	Uوه )sutibah(ا:	&س: 		
	 *JB/ 1d ا_5	ن  pل  اJa  @/ واأة اB	ره-  ا	U،آ/  ا
. ،"\ *Jq ا_5	ن و*ف &	ءا 9 هDا ا:	&س اDي *JB/ 	b و
	ءCا!@	
و*86 &		ل 	- @SUA   . & &رد*  p$ ا:	&س &		لL6ث 
"\ .Zp ا	ل ا[A،ا	ل ا	,A،ا	ل اZ8	A،ا	ل ا	A اا- اA 5J:	
إن .إن هDC ا	!ت ! / إ! إذا و@6  *Z :	 5[b و*	&% 6ارا:	 و"آ	:	
 ا!@	إن اh	U+ " &رد**86 .ا:	&س ه اDي *Kه/ 1d	 	 6ل 	ل 
B اDي *= ا_5	ن 9 هDا اه- ه دb A (.92: 5991&رد*)"ا@	أوه	م 
	ل  *[ض b W8,	  وه A [	5b A هDا ا	ل إ5	 *	ه- A ا_&8	ء 
اA [ض 9 ا_5	ن W8,	   ا!@	إن هDC اh	U+ (.03:5991&رد*)b
&u  اpفوآDO &	_B	ن p"V . &	ت 6 آر&	 &	_B	ن J	&::	 &[:م اd	
آ L6ث  , اd	&	ت وا6ور اDي 	ر,b 9 اcاد .& آ/  &رد* وآ
، وهDا أ*
	 &	_B	ن [C ا!5
=	طواDي C &6 ذO وزاد b  pل [:م 
. Bس أ! وه 	ب ا B &رد* L6ث  1.A&[:م ا: 6 @ا
و	 *b  $ة L6ث،  أ5b - B b $  إ! أن ا: اA *L6ث &	,:	 
  .A 	&b $ة &	,- هDC ا:
  
أ$6 ه	 % آ/  q5	B. أ5A أ5	$s 5V*	ت وا$	رن &:	 &JB/ د 8u 8	رئ*=6ور&	 
B/ هDC اV*	ت ,- ا,d6ا:	 cن . &:	 6 اL/ 	5ا!,اV*	ت اA ,- 
*L	ول أ"6ه- إ"B	م ,b وا/ 9 .اeع *o ر&	 &اع & آ	5
  .ا,ار*:	 و*L	ول اw اdوج :	 وL8o اازن
  
هDا .ولوذO &[/ ا	U A ا8	م ا! ون A ه	&س  وآDO ا	ءqا@	ل *J
ا@	ل *ن A هDا ا	ل 9 . ا:	&س *Kه:- 6ل 	ل  d+  اw*
. اL[	ظ 9 ا,ار*b ود*b و*[ض ر&	 :- A هDا ا	ل &g ا8س ا
5^ وهDا أ*
	 *J=b ر" ا@/ A ا=L\  ا@ وJ=:b &[	ت ر@ وه اc
و&:Dا *Sز L/ ا* . ytinilucsam	 ه أ5Zي، وهDا *65	 إ9 [:موآ/ 
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J=b ا	ل &	d	ب 6  &	_B	نآDO |5b . اد*B	 أن اة أ,	,:	 &*آAا
هDا اd	ب اDي *	رس ا,=	دات  و! *8=/ A 4[b إ!  آ	ن b اة . آ
  .@اJA5	C   ه ا[:م اDي ا,وا:.أو ا:
  
آ	 L6ث b &رد* |ن ا + . اV إ9 اeع &JB/  &	_B	نآ	 أ5b 
،  آ	5E هA &	أة[A p$ ا@/ . "9  آ	ن $	U:	 Q b ,. اB	ت :	 $ة
,b   	ن ا@/ ا86ي *6	 أ9 1q5	 |5b وA % Z/  أوأذآ9 b 
= آ	b :	 ذات 6ل $ي  و' :	 W	b ا	دات وا8	6 وا8- وا6* 
آ	ن هDا Z	! !,d6م &g اV*	ت وآ+ ,- . واeخ cواC وا@	ب 5اهb
















و ،"\ أهA 	 ا[A، 	 b   إ
		أةA ا=6ا* - ا	ر eع 
JB/ 	/ 9 أ5:	 pل J	ه6اA و=A A اL	ة اّ ا86 اّن اأة 9 ا!]' 
Dي - أQ A A ا.اcى 8u b&L8	L8	  L8	ت ا@/ *:- &b &86ر 	 *:- 
B/ .B5b و1db وو@دC &JB/ 	م.أs b ا=	را آ=ا + اw  ا%
 ه	 5SE 6ان =L\ A هDا اeع 9  ،ه 6 @/ و	هb اأة	 b 
أ,	س اV* اZ= A ا6ان،c5A - أآ أف  أ* أ&6أ ا=L\ أو A 	ذا 
هDا cن eع اأة *- اL6*\ b آZا A اcو,	ط ا=LZ واcآ	د* و .*6&	L6
وآ/ ا6را,	ت ا@دة 	/ % ا!e:	د A 6ة .6ة @:	ت 	4 ا+ e6ه	
	!ت Z/ ا/ وا- و! @6 اي درا, 	/ % eع ا
	ع ااة &L' 
  . 5S*A ! &	& و! &	!
  
، أو اV* اDّرة آ	 *:	 (yroeht dednuorg) اV* اZ= A ا6ان    
ا=g، 5Jqت A ا	ت  ا8ن ا	eA &	ه آ/  أ5اوس و&5A 
=6أ &Kال 	م وآ= "ل eع ا=L\ &L\ 	ول JB وQ  &q5:	@p,، وS 
O 	c&L	ث اA dD اV* اZ= A ا6ان آ: &L\ ! =9 5V* e، D
L6دة &/ 6 9 ا,8اء ا=	5	ت  اا$% &:6ف ا4ل إ9 5V*  اJB ا	 
ا=	"\ - *8أ اcد&	ت ذات ا  أنوهA آDO [ض  .ا=L\واKال اDي &6أ &b 
 BA ! *L	ز ا=	\ او ا=	"Z V*ّ وا[ات ا86 :	 6ء &	=L\&	eع $=/ ا=
4/ ا9 Wح 5Vّي 	م واV* اZ= A ا6ان  (.2102، $% و6*	ت إ@	A)
A  أ,	,AوهA d6م &JB/  . pل L/ ا=	5	ت pل 5	UX ا=L\ ا6ا5A وذO 
  (.2102و*B=6*	، $% ) اBّ اc&L	ثd6م A  أنB  أ*
	وB:	  ،اB[ اc&L	ث
$ى  أر&% "	 درا, d	رة  % ا=L\ اDي ه 41ا8	&pت %  |@اء
ا!ر&% $ى - ا	ره	 A ا6 &:	 . ا	ء  ا@	ل و ،
$اوة &A . $اوة &A "	ن، &6*	، L، ود* ا& J/: وهA و&B	5:	 و&= اL	ة :	 
و&6*	 هA &6 زو@A واه:	، وL "\ ا/، ود* ا& J/  أs"	ن هA &6ي "\ 
ا	 اJ	رآ A ا=L\ ا5[:- - . &5	X ا	@ s ه	ك ,	6A 46*8 
!5b آ	ن 6ي ر و! زال &	ن ر@		 *L6^ن ا	ره- 8&A :- وA &	"ا:-، 
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&	 ! *ن 6 	ول eع ااة ا@	!، B	:- ! BQ ا"ا:-، و1	را:- E 
DO :K!ء اJ	رآ A ا=L\ آE اف ا"ا:- وآ	ن . ,ى آ	ت و,	ر ا$% N	*
ت ر5	5 !]اض ا6را, ام ا5:- *L6^ن p  &	B	5A اS 	 اذا آ	5 *=5A 1	را
  . $		:- وا$[:- وا"ا:- ا	1
  
  : اI ا	وH   ارا,أ,G اF":E
A ا=6ا* $E &	] 6د آ=  اc,a،ر&	 Q وأر&ن،وذO 6ى اه	A 
$- آ=ا @6اc,a 6ار pل @ وB آ	ن هDا ا.&	Lل 9 أآ= $6ر  ا	ت
8E &8 ا6د إ9 J* ,Kا!،وأ@*E 9 أ,	,:	 8	& % أ"6 ."ار أو 8	ء
أ,a @	 1	 "ل eع  Q 8	& - 8 اc,a إ9ا=L^	ت،و9 أ,	س ا
  : آ		A ، وهDC اc,aإ
	ع اأة واw	ت اA *d6:	 ا@/ DO
&@د S & ا@/ واأة A 	، 	 	b، أ1B	b، إذا آ	ن  ي/ه/ J -1
 .&	_B	ن اذآ أZ
9 	 اذا آ	ن ا[د *86 ان اأة 	5A   أو! "\ آ	ن  ا
وري اف
B ان Bن S e6ه	 $=/ ,Kاb  ا	ت ا!
	ع :Dا اS، "\ ا5b  ا
و@: 5VC ان ااة ! ض S و:	  ] اB ,Kاb  ا1B	ل 
 .اS و	b
  
A ا% ر&	 @6 ه	ك 6ة ا/ Kدي ا9 اS e6 اأة، L6ث :	  -2
 ..... .ا/ $	55ّ، ا$	د*، د*، ."' رأ*O
ة 9 اأة &أ*O، أي 	 هA اw	ت اA |
	ع أو ا&آ+ *8م ا@/  -3
 .*d6:	 ا@/ _
	ع اأة 	
 





آ+  اB أن N' اأة 9 هDC اة وا_
	ع، Q 5V*	 8u &/  -5
 .&JB/ A B
  
وروA 6  ،	ءو,.ر@	ل؛^p^ ا8	&pت % % "	!ت وأ@*E ا" اcو9
وهDC  .ودر@ ا6* ا!@	 وا!$	د*ا	ر ا=L^ اpف Nات ا واL	 
 ا:- @6ا، Nات - *B  ا' A :	 !ن اJ	رآ A ا6را, آ	5
اZ	Z ر& Sل ورا& h[؛ وا=8 e :	 A Zp ا"6ه- 	@ واw 	/ و
*' إ@اء @ &L\  :	 &JB/ =	1،"\ آ	5E أ"6 اJ	رآ	ت آ	ن .اL/
5Vا !ن W= 	 ه	ك !  &8	ءات ^	U & ا@/  وذO ,*8	ءاA &:	 
ت إ9 	ر ا!55E،= &5	X *	ه DO q ."9 	4 أو	  أ	آA  واأة
  .واف،q@*E :	 ا8	& &JB/ ل &	 *B[A % ا	ت :	 &JB/ 	,
  
، L، $اوة &A "	ن ار&% $ى هA &6*	،N	*	ت ا6را, - / 8	&pت A             
آ	5E ، و8	&pتاA إ@اء A &5	X ا	@ &	6A  "\ $	E ز.د* ا& J/
إ"6اه	  W*o ا_55E، "\ - أ,% اL6ث % ا=L^ A B	ن 	م &L* 	[8	 
6	 أ@*E . وهBDا آ	ن وأ@*E ا8	& regnessem oohayأن 5ي ا8	& =
ه، أي ا8	&pت - أ,6 إ9 أ,	س 5Vي و- أآ أر*6 ,ى اف 9 اا$% آ	 
اBJ+  W= 	 *6ور  دون qWC A 5V*	ت أو ا	ه	ت B*، ور&	 آ	ن ذO 
	6 A L6*6 أي ا@:	ت اV* هA اA ,ف *[زه	 اا$% 5[b &6!  $= اا$% 
  .	 إW	ر 5Vي 
  
ي  ا=L^ 6 ا@	&	:- h: A ا" ا!و9 ا	$g ااe اDي - *=b b ا     
وه ا5b 6 ,Kا:-  ا/ اS آ	5E ا!@	& ا!و9 هA ا6* ووف ان اS ه 
 ا5b S ا*	&A اذا آ	ن 6رC ا6*  اL6^B  	$J اeع :- . 1 ,=A
=	 S ه 1 ,Aء اي اJa ا!: وهDا 	C ان اeع 5[b اDي *Bن ,=
وض اذا آ	ن 6رC ا!5	ن او اك ا!5	5A Z/ ا	دات وا8	6 وه 5[b 8=ل 
هDا *6ل  ان ا	س . ا*	&	 اذا آ	ن 6رC اf او اd	o او ا	* او اJa ا&	5
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\  ,آ	ت L6ث  5[Q اV	ة وهA ا
	ع ااة&BJ/ d+ ان آ	ن اL6*
DO آ	ن ! &6  ا@ع . &J* :A ,= وان آ	ن اL6*\  	- ا: :A ا*	&
6ان ة اى آS 9 هDC اSUّ، &:6ف اف 9 W= هDا ا	$g و"88b 
  .وه/ ه &	[/ 	$g ام ا5b ! وA ام ا5b 	ذا؟
  
إe	 إ9 @Sء   =L^ا - ا	ر  أى  6را,  ا " اZ	5A ا
وآE أر*6 أن أ@ي 8	&pت % =L^  د*	5	ت أى .ا" اcو9 6رو,A5[Q 
:Dا 8 هDا ا=L\ 9  ر&	 &=' ا=6 اNاA، .B - * A ذO.ا_,pم] 
*B - ا	UX هDC 9 ا% ا[A &JB/ DO ! .ا_,pA=L^  ا6* 
A  &|
	ع اأةا=	ر هDا K1ا ر&	 *S*/ &g اNض 	 *o  &	_B	ن 	م،وB
  .^8		 ا&	4 A % ا=L\
  
A اE ور. ا@	ل^p^ :-  ا	ء وا^	ن ،=L^أ@*E 8	&pت % و$6
 &q"ال&L' A  اpف $- Nات ا واL	 ا!$	د* وا!@	ه- ا	ر
ا8	&pت % ا^   إ@اءآ	 ا5b - ا,d6ام ا!55E A .اJ	رآ A ا6را,
q,a - ا	ره	 &ا8	&pت - إ@اؤه	 .وذO 5Vا : اا4/ = ا!55E اJ	رآ	ت
، &L\ u ا
ء 9  ا8	&pت اcول=	5	ت اA h:ت 	 A اSء 9 أ,	س ا
ا_1B	 اL	4 A 	ت إ
	ع اأة، واdu ااe 6ى اJ	رآ A ا6را, "ل 
ل وآ	ن ا6* ه اK إذااL	A، و	  اأةو6ى 	ه آ/ :	 A وe%  اw	تهDC 
اdpت وا[ات ا اDآر*  هDا  
	:	أq5:	إ W=  اcول
  .اأةوا[ق & ر ا@	ل وا	ء  ا6* و	b 	 *o &L	ل .ا6*
  
  q5[:-ا
ء 9 ا	$g اL	4/ & $+ ا=L^ اc,au  أنو86 راE      
و [Q اV	هة اA o &	S e6  أى @:  ا	دات وا8	6  @: وا6*
e:	 ا	دات وا8	6 وهA 5[:	 Lu ا"ام  إذااأة، "\ هA Lu هم وا58	د 
5[:	 =ة 9  اأة"\ 6  ا_
	عر"  =6أو ه	  .هA e:	 ا6* إنو$=ل 
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6* وQ 8	46C ' ا[ات اDآر* "9 و &L6م اdوج 9 	- ا6* 
ر&	5A L	 
ع  q*6، آDO ا@	ل *6ون e	:- A 1B/ اJ آ	 اراده	 اf 	9
- Dآ ذO &JB/  اc,a. ] $	& 	رe إ:&  ا4Aّ ا8ّي :Dا اAّ اأة
  :وهDC اc,a هA. 	$g &JB/ واe4* وB - 4	]:	 &L\ BJ+  هDا ا
  
  :ا,G اI ا!   اF":ت
6 اL6*\  اS - *- ذآ 8- ا/ 9 أ,	س اQ آq"6 أ5اع اS،  - 1
"\ إن / اأة A اSل *L6  4:	 A آ- رأس ا	ل و&		A )	ذا؟ 
 .(ا8ة واة A ا%
ه	 *- اق eّ	 ا9 L6*6 ا!دوار اDي *[eb ا6* واDي *6 اأة ا9 
W	 زو@:	 وا!Sام &=:	 !5b  :	 وا!ه	م && ا!و!د و6م اdوج  
اSل ا9 
ورة، و]C  ا!$ا5 ا6*، ا8= A اW	ره	 ا6*A 
ات و8	6، وه	 *B @ه ا	$g & $=ل اS ان واe A 1B:	 آ	د
  .آ	ن د*	 ور
b ان آ	ن  ا	دات وا8	6، وه @ه ا8- اZ	5A  ا6را,
  
8- ا/ *[eb ا6* وKآ6 b ا	دات وا8	6، 5	$s هDا ا8- % اآS  - 2
ّغ :Dا ا8- و6 اL6*\  9 ردود ا=Lث 6 اL6*\  ا6* آ
  .ا	دات وا8	6 اA L6  "* اأة و[ض :	 أدوارا 5
&	= 	ء 5آS 9 أن ا	ده 9 ا@/ A ا[8 وا8ا وان آ	ن ذO أ,:/ :	 
واd	ذ $ارات  راس ا	ل -و**L:	  	ء ا/ وJ	آ/ اق إ! ا5b *L:	  آ
، وهDا اKال ه ا,:	ب A : و$6رة 9 ا86م A ا% و$6رة 9 4% ا8ار
ا8	ش  اS &L' ا6*، و5[Q اS &L' ا	دات وا8	6، =	ن ا	$g او 
:	 ا!pف او "9 ا![	ق 6 اL6*\  hاه اS اA *N:	 ا6* و*e9 
  .وO اA 6 ا:	 ا	دات وا8	6 وآ+ *- ا58	ده	
	ذا *8=/ ا@/ أن *89 b &'ء اKو وا8ا وا_5[	ق 9 اأة واc,ة،  - 3
 % ا5b 1Aء ' وB+ b؟
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ه	 *V: $=ل ا@/ &DO !5b ا ر&	5A "\ 5[8 اSو@ و]ه	  5	ء ا	U 
ا@/ و&	B	ن ا	ء ا	= &DO  Wق اLB ان $ّ ا@/  8% 9
&	[8، وB &	8	&/  b ا8ا، واA *,/ ا@/ &[ه	 آ[	 *J	ء 
  .و*L/ 8	&:	 9 
ع 	م  ااة &:DC ا[8
  
b ذآ	ء  &	= 	 اSو@ Sو@:	 &L' اJع وا6*، |ذا آ	5E أآZ - 4
و8p5 وإدراك وأآZ $6رة b 9 اd	ذ ا8ارات ا	U= L ا	U، :/ 
' :	 W	b &]- ذO؟ وأ! *Kدي ذO إ9 أن b A أ1	ء 
 &L 
 	U:- Zp؟
D ه	 *V: 	 ا[ات ا وا	دات وا8	6 اA / &	6* وآ+ ا5:	 	
[:م ا	 آLB- 5:	UA 	 ا@	ل A آ/ اL	!ت "9  آ	5E ا	ء اآZ 
  .:- $6رة و8p5ّ
  
&	= [ ا!$	د* اA Kدي إ9 [
/ اc&	ء 9 ا=	ت &	=	ره- أ6  - 5
آDO  	U،  أن ا=E أE أه:	  را=:	  آ	5E / ه/ ,Bن Z/ ا6،
 :	 و	U	5b "9 وهA / Zp A اL8/ واSرا أو اJ	ر*% اS % 	U
 زو@:	 أ! *:	 ذO أه ا$	د* آ8ة  Z/ ا!&؟
ه	 *= 	 ان eع اS ! */ 8u &	[ ا!$	د*ّ 8u &/ ه اآZ  





  :اD#ء ا	ول: $K وا,$&$ت
و6ى و@ده	  ,L	ول اّف 9 h	هة اS e6 اأةA هDC ا"  ا6را, 
و ^- ا
	:	 :Dا اS،  .و6ى ا"	س ا6رو, &:	، وّ	:	 ى	رض اا$%
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6 ا@	ل، و	 هA =*ا:- b، آ	 ,L	ول اّف  وّ	b دواbو	ذا *-، و	 هA 
A ا6را, dّ  اS وا4ل اى " ! *  9 8"	ت  اJ	رآ
  .ا 9:	 اّي Wف 
  
  :A ا" ا!و9  هDا ا=L\ اd	U ا!@	 =L^(: 1)@6ول 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اL	
  02  42  25  91  42  72  92  84  73  ا
اL	 
  ا!@	
  S&	ء  S&	ء  Sوج  Sو@  اSب  8  S&	ء  Sو@  Sوج
ى 
  ا6/





ا$/   AB AB  AB  	@  ^	5ي
  @:A
 AB AB
  ا5Z9  ا5Z9  ذآ  ا5Z9  ذآ  ا5Z9  ا5Z9  ا5Z9  ذآ  اQ








د* ا&   L  L
  J/
  
*d[ن A ا وى ا6/ ا!$	دي ودر@ ا6*،  ا=L^ اZp^  ا@	ل
A ا	& واZp^  ا وSوج و6* ا9 "6 	، وه ا=Lث ر$- وا"6 ه 	@ 
 &6*	، ا=Lث ر$-  ه 1	ب ] Sوج ودb 65A وه 6* و"	4/  
در@ ا=B	ر*س Q - اL	,ب و*/ A L/ 	رة ا@:Sة اL	,ب وه  $اوة 
ن ون , - *B/ b ودb ا=Lث ر$- ,= Sوج وC ا^	. &A "	ن
ا	 اJ	رآ	ت  ا!5	ث :  .وه */ ,	U8	 	آA وه 6* و $* L ,u
,E "	!ت *ز 9 اcر&% $ى و*[	و A ا6/ ا!$	دي وى ا- ودر@ 
  . : ر&	ت &تا6* وا وW= ا/، :-  / &	@ 	رج اSل و
  
  :N D$'&، ED!EL وأ=<L واأةا$!!# "!  ا
 ا/%   






أن ,=  ا=L^ ا أ1	روا إ9 و@د S واe A ( 2)ر$- 5p"  ا6ول 
e6 اأة و	 ا@/، "\ ا=وا أن اأة 	5A  اe:	د و86 L* ا% 
ووا"6 ا= ان هDا اS  وe+ A ا_5	ز 5 اVوف اL &:	 وا[وe :	
وهA ااة  2ا=L^ .@د 5	 	 ا	 ا! : ا5B و@د هDا اS e6 اأة
&		آ6 1Aء W=A ان 56 اS A " وا!ر&ن  ه	 $	E Sو@ A اZ	
	، واS *Bن A آ/ 1Aء، A ا- اSواج 9 ,=/ اZ	ل *@6 $ى ا=	ت 
وان اآE ا=E :	 *Bن + ا	دس ا	 ا!و!د *B  !B/ : :	
&S : أو!ً: ا  أ5	ط J	&:  اS A ا% Z/V	=L^ L6^".:-
ا6 b أو* A ا-، أ	 ا[	ة Lم  ا- ا	A &L 8	ل وان  A ا-،
pل ا ا 5[:	 *- @b ا[	ة إ9 d	ت   اآ6وا ا5b آDO. ا!pط
  .وW=:	 أة*g &L أ5:	 	,= Z/ ا- وا
  
، اc@رS A ا/ &JB/ 	م، واDي *8- إ9 S A اآ6 ا=L^ 9 او^	5	 
5  !,Npل*e  وان ا	ء، [Q ا: أ@ر ا	ء أ$/  أ@ر ا@	ل أّن "\
: S A W=  آ	 اh:C ا=L^ /أ	 ا	5' اw A اS A ا.  5	ءآ5:
 إىq	لا	ء @b  أنآ	. ، 	اآS ا	 داU	  5' ا@/أةاc	ل ا	" 
ا86* أة، آ	-  &	cدوارذات W	&% 5A =u  أوا@/،  c	ل B 
  .اd	W واV+ 	لأواL
	5	ت، وآDO  اcW[	لو	4 A ر*	ض 
  
 ه	 L6^E  اS A  42وهA ,Bة A 1آ 	4 A ال 8ا=L^ ر$- 
ا/ 56 b S واe & ا@/ واأة،  "\ اc@، ا@/ *8	e9 أ@ "ا/ 
 5'  [%، أآZ  اDي 8	e	C اأة، آ	 أن ا	4' ا	 أو ا_دار* :A
  !  5	 	  5-  ا_@	&
  1  1  7  (1)اKال
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آDO اأة E "ة A اف 	 *د :	  8	&/ 	دي 5 :	، : . ا@/
  ."]	=	  5' اSوج أو اcه/
  
اJ=	ب :- اL* "\ اآ6وا ان . S A "* اLآ ا اV- ا=L^L6^ و^	Z	
=	ت Lآ: &L	ب، و:6ف، وهDا ا86 *J	ؤون دون $د، أ	 ا وا*	 9 اLآA 
L6ث  را&	و. A "* اLآ *[
A &		A إ9 e	ع ص A ا- وا/
	5	:	 A اS "9  $=/ أن  =6أاJa، أي أن ا=E  S Aا=L^ا=L^	ت 
وا[" !دة  ./ دة أ5Z9اA L/ دا ذآا E آO اA L 	أة6، 
ا=A d+  اB !دة ا=E، وآDO A ا	 و86ار ا!ه	م وA *% ا!5Z9 
وهA اأة 8 وأم [/ و/  A  ،4ا=L^ ر$-B	 ا1	رت .d6 	 ا:	
اS &	&، ا5 ه	د و6 !زم &6ا "أو@b؛  b 6ةاS A اJa  ان6ر, "B 
  ".آJ[Db، 	5J=D ا=E J	ن أه	، ه	د أآ	b،,*b،ا6b
  
  . اأةا$!!# 9  ,Bب ;%6ا$ Iده اB2/C!  آ /رأو اO '/ا
ا
ااة،  ه	 A هDا اSء *د ا=L^ اا/ اA *$5:	 آ	,=	ب + اS e6
ه	 *' ا=6ء &	LDر "9 ! *	ء :- ا=L^ وqو*/ آp:-، 	6*6 :- *Dآ ا/ و
داU	  اS &8	46 ا	 ا*	& او ,=ّ، وQ &	
ورة ان *Bن ا	/ + اS ,=	
Zp @% ا=L^ ا@ 9 ان ا6*  اول ا,=	ب اS . &L' 	 *86 ا6*6 :-
e6 ااة وه- &DO ا5	 *86ون ا5b *S & ر@/ وااة A ا!دوار وا:	ت، وQ A 
S e6 ا5:	 *
% ااة A S ا$/، &/ ر&	 *Dه' &
:- ا9 ا&6  ذO "\ *= ا
ااة &L' ا6* ه اآام واSاز اة ور% B	5:	 و4ن :	  ' اL	ة واره	$:	 
  .وKو	:	 "9 *9 :	 ا$E ا	,' 	* &=:	 واW[	:	
  .ا/ Kدي ا9 اS ز &L' ا!ه: (3)@6ول 
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W= @-   
  اأة
  W= اأة
  "	W["
  W= اأة
  "اc"
S   
  W=A
e+   
  اأة




  &	ءه-*	6ون 
  
  






اLJ   
  واJف
ا   اJف    اJف  واا	ر  اJف
  واJف
  
اdف 	 &6       
  زواج ا=E
5Vة   ا%      ا&
  ا%
      ا!$	د    ا!$	د        
  
إ9  - "' رأي ا=L^  -Bرة Kدي أ5	طا8	&pت ه و@د  أh:b 	 أه-      
ا6*، 86 أh:ت @% ا8	&pت &qن 	/ ا6* ، و/ أو:	 هاأة,ة ا@/ 9 
ه [	S e6 اأة، وB Q &	[:م ا8*' إ9 اDه 6 اL6*\  اS e6 
اأة وا6 إ9 ا6*، &/  o اا8 9 هDا اe% وQ ا	رe،و&	C 
@	=L^ =وا  أن ا6* ض @/ و4	* 9 اأة، . =Aا!*	&A وQ ا
واDي ه . و&		A هDا =ر :- BA *Bن @/ أ
 9 اأة ار
	ه	 :	 اd	o
ا8ن وe% آ/ اJاU% "6	 $	ل  7أف :- &L	:-، وهDا 	 4ح &b ا=Lث 
ا6* ! "$	E  3ا=L^ . "' أن 5
% $ا5 	4 &	اpز، وه ا- &	، DO ! *
آ/ وا"6 *Lم " $	ل  2ا=Lث  ."*8ل ا@/ ا
/  اأة، ا% ه اDي *8ل ذO
وه &DO *= ان ا6* ض "6ودا & ا@/ وااة وه- &	Sا:-  ""6ودC "' ا6*
ا@	ل $ان 9 "$	E  4ا=L^ .6ه- 9 ا!&:	 ا5	 *Sن &	6* و! *6ى ا"
ا	ء، !5b اأة آ ا	W[ &LB:	، *A ا"	 د*	 8u @	ل اA :	 د* و&d	ف اf 
د*	 s L	ز @/ &	BQ د*	 $6ّر ا	 ا=	$A !زم 	 *=o :- ه	د اJع، 
  "ااةو"[V:	 "8$:	
  
	ه	 ا*	&A وQ هA &	= :- هDC ا4	* Sاوا=L^ - *=وا   ااe ان
اأة أو  اS e6qي :- - *86 هDC ا4	* و- *=ه	 ,==	  أ,=	ب . ,=A
اe:	ده	، وB ا6*6 :- ا= ا[ات ا واآ	ت ا	  ا[:- اd	W 
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A  ا6*6  ا@	ل"\ ان * هA ا=' ا=	1 	 5اC  S e6 اأة، :DC ا4	
  .	أةاLB- &ا,N/ هDا اB+ وهDC ا4	* &JB/ 	W =ر [b  ا%
  
أن ا6* &86*b ا4	* @/، وB[b &	_5[	ق 9 اأة و9 أ,b، $6 $6م  *=6و A
و =A A اL	ة ا86  =* ,:- 9 اأة وLB:- &:	، @	ل 4 ذه=
وأDوا 	 *d6:- :	 و	,ا , هDC اw*	ت L ,:- 9 اأة ان ا@	ل @ّوا
.. أن ا6* &	8	&/ ض :- ا6*6  اا@=	ت و" ا	 و6م ا!e:	د و]ه	
ا8	م Dآ وLي اJ*	ت ا6* اL88 ا	h p$ & ا@/  وإن آ	ن ه	 ! *%
واأة وأدوار آ/ :	 A ا%، إ! أ5b Q 4=	 أن 5[ق و pل إ@	ع ا% A 
ا8	&pت 9 أن 	 *L6ث "		  S e6 اأة Q 5		  ا6* وJ*	b، &/  
qو*pت ا :Dا ا6* واA d[A وراءه	 	 d[A ,ة ذآر*، ا[ات وا
و	&	 ذآر*	 از اe% ااه، وu ا6*A &	!@	A &	رث واارث اZ/ A 
  .ا	دات وا8	6
  
=	 ا@	ب اN*' ا5b 6	 ,	E ا=L^  ا/ اS & ا@/ وااة، ا% 8*
&	ن ا6* S & ا@/ وااة، وB:- - *B5 *86ون ا9 ا=A S، ا	ء 
4	 ذآن &	ن ا6* - *[ق & ااة وا@/ A اا@=	ت واB[	ت ا6*، ا=L^ 
"8$:	   و@: 5Vي ا6* ,	وى 	واة 	 & ا@/ وااة وا9 ااة"$	E  8
آ	 Z:	 Z/ ا@/ ! 56 A ا6* 1Aء - *	وي b & ا@/ وااة ,	وى &:- A 
$	E  9ا=L^ . "ا- وا/ وار اى، ا6* ا9 ااة "*:	 A آ/ 1Aء
/، 5- وان Dه' ا6* ا9 	واة & ا@/ وااة و$	ل ان ا!^ :- "o ا- "
A ... ا6* ,	وى &:	 A آ/ 1Aء ! *@6 1Aء - *	وي b ا6* & ا@/ وااة
اL	ة ا6* - *A اة وh	U+ L6دة d+  ا@/، 9 ,=/ اZ	ل - *Lّم :	 





 5وB ا@	ل آ	ن =
:- راي d	+  ااة A e% ا6* واS ا=Lث 
ا6* ه ا!,	س L6*6 دور ااة "\ ! اpط ا! JAء eوري داU	 *' ان "$	ل
واذا E :Dا "ام، d ااة 8u A - ااة A d Q */ b 1=	ب 
  ".*6 L:	 b اJ=	ب A 1Aء !
  
وB اpE V ه	 ه ا5b 	ذا هDC اأة  ا% A ا58	د ا	دات وا8	6 cر $6 
ا	دات وا8	6 [ض $دا آZة ! *[e:	 "$	E  2Zp ا=L^  Bن 6ة  ا6*،
. "اSل، ! 56 Z/ هDC ا8د A ا6*ا6*، Z/ 86 "*ّ ا- وا/ واdوج  
% ا5	 !"V	 Zp  pل ا!$=	, ا	&8 آ+ ان ا"6 ا=L^	ت 4ّ"E &	ن ا6* 
*= ان ه	ك $دا وL6*6ات 9  2*= 4ت ااة رة، وا!$=	س اZ	5A =Lث 
وهDا ه % *qى &[b  ا58	د ا6*؟ A " ان ا ./ ااة و:	 &L' ا6*
  .@ه اSء اZ	5A  هDC ا6را,
  
: ا	دات وا8	6 و	 */ &:	 واDي W"b ا=L^ أ5	ط ا/ اS  	5Aاu اZ
ه	 !&6  ا_1	رة إ9   أن .  $- ا@	 Z/ اJف واLJ وا و5Vة ا%
وا8	6 :	 ا6*6  اآ	ت اA *' إb أ4	 اJ' واc و	داb اL  ا	دات
واDي *- , وQ هDا ه 	 *- ا58	دC ه	 &/ 	 *- اL6*\ b ه ا :	, وا6ة
  .ا,d6اb /  اأة و, دو5:	
آq"6 أه- اا/ اA  و[	ه- اLJ واJف 6^	5  ا=L^ ذآوا ا	دات وا8	  
وا=L^ اA - Dآه	 &ا" L6^E ،Kدي إ9 اS & ا@/ واأة A ا%
Z/ % ا[	ة  رآب " 6ة  ا ا	هA" &g اآ	ت اA و4[:	 ب 
5ع  اd+ اDي *: 9 ا هD"ا6را@ ورآب اd/ واس % أو!د :	، 
اA JB/ &: هDC ا	دات وا8	6  Jونو&:Dا *B ا8ل أن @% ا=L^".  8	
، و*Jون &L* A ا58	ده	 &JB/ ,=A و*qون &:	  ا4[ ا!,	, S e6 ااة
		دات وا8	6 . ه- و	&% د*ا6* "9  ا,6ت A =*ات و@ده	 إ9 أ,Q و[	
و[	ه- اJف واLJ، و	 */ &:	  ,آ	ت وأوا 
% اأة A S  
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89 586ا و	رe  ا6*6  ,أد59  ا@/ وb "o $	دة اc,ة وا% 
	L6*\ "  ا=L\، وهDا [E V @6ا A هDC ا.  ا=L^ "9  آ	5ا 6*
 $	دة ا@/ ه S وه ,=A A ,	ق ا	دات وا8	6 وBb ا*	&A A ,	ق ا6* 
و&		A $	دة ا@/ وW	 اأة b وS:	 ا6و5 و6م ا	ح :	  .واf ا- و"B-
Bb Q آDO A ,	ق [A ,	ق ا6* و&L* اLآ واL[	ظ 9 1:	 *= 8=
*A 5[Q اcر L	آ- 9 أ5:	 S و,= و9 أ5:	 Q S وJa . ا	دات وا8	6
	- eع ا8- اZ	5A  ا=L\ L/ هDا ا	$g  دوه	 ر&	 L6. ! 5[Q ا	س اf
اL6*\  ا	دات ااe A ا$+ 5[Q ا=L^  eع اS وا	 6 
  .وا8	6 A 8	&/ اL6*\  ا6*
  
ااة V 	د*	 "6* وA اd	ت  C =  ذO &ا"  7ا=LثZp 
"\ ! *ف :	 ا@/ آ	 *'، Q :	 "* "آ 86ة @6ا ه	ك 86 A "* 
". ي *[ض 	 ,آ	ت ، DO أ5	 أر
bأ5	 ! أ$=/ W= هDا ا اDا-، 
و/ ,Bة A 1آ $	E 	 */  وL= وهA ] Sو@ و 8وا=L^ 
وا	دات وا8	6 (اd+)	=' ه 8 ا% و[BC ا@A"&		دات وا8	6 
أ5:	 
[ ه ا=' A @/ اأة اار^ و5Vة ا% وا	س إ9 اأة 9 
  ". أد59 B	5  ا@/
  
ا	دات وا8	6 	رس ه  ,L* **6 ا% ا[B	ك  h: A A هDا ا=L\ اّن
:	، B A ا:	* ى اc]= *Sن &:	، ه- *86و5:	 و*
5:	، وB:- *Jن 
. 6ان وا,% L	ج =L\ [/ Lu &:	 و&Lه	 وأ8:	 & ا	سإ5:	 . "	:- =	 :	
إ5:	 :9 ا!]اب ا[Bي واA، 	ج B اc وا% * :	 &L* 8 
إن ا	دات وا8	6 ! / و"6ه	 &Sل  O ا	س &:	، :A E 8u . و$ة ]*=
آ	ت $	U وL6*6ات 	^، و$ا5 5	Dة، و,آ	ت =، وهA أB	را ار^، &/ هA ,
إ5:	 =u &8 ا%، . $ة [ *$=:	 ا	س A 	:-، و"9 أB	ره-
إ5:	 L/ ا%  [:م A LA إ9 آ	U :، إ5:	 &N - .و&Vةا%
ة وb 8، g أو *8=/، *ا$' و*L	,'، * ا!@	ع Jab،  ا% b 5V
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و*%،إ5:	 &ري ا6* اZ	5A &6 ا6* ا_:A، و - *B ا6* ا_:A @دا B	5E هA 
  . د* أد*	ن ا%
  
اcول  واA 8- ا9 $؛إ@	!W= اأة  [:اDي Wح  ا=L^ \اZ	 ='ا أ	
و&		A  ا@/ $6رات ا6ي *Z/ A $6رات @ أ$/ . Z	5A ] ا6يا6ي وا
ا8	م &	:	م اA *8م &:	  اأةدورا أ$/ A ا% "\ ! %  *' 9 ذO
اA L	ج إ9 @:6 
A 	A ! %  اc	له	ك ا6*6  "\ اآ6وا ان ا@	ل، 
اDي أور^:	 S أد59 A ,ق ا/ و&		A ا[	U6ة A  اc@/ :	، اأة 	رات ا
  . ا%
  
$:	 ا=L^  إ@	!وأ	 W= اأةاN @6* واA !  :	 &qن 	وى &	@/ 
. اcر	أة 	W[ و&		A d6م 	W[:	 A اLB- 9  .إ9 @	5' 	W[A و 8A
ا	ء &[B &	W[:	 "و" آ ا	W[ &LB:	 اأة" :=ت  ذO &8:	 4ا=L^ 
أ	 &	= @	" ا8/ 86 = &g ا=L^  اVة  ".&B ا$+ أآ  8:	
 ،د*واA [	ده	 أن ا	ء 5	$	ت 8/ و او اL6*\ ا=ي ا ا6 أ,	,	  ا6*
 5و$6م ا=Lث ر$- . و[Bه	 ا	W[A *:	  أن LB- 8:	 A اBZ  اا$+
، "@	ءت 9 "	ب 58 A ا86رات ا8 اcأن اS*	دة A 	W[ "=*ا DO وه 
L	و b L و=* e+ اأة ا8A، W=	 &	!,	د [	ه- د*، "\ ه  DCوه
  .6* وSم
  
:	 W= اأة و& 	 *86ون ا5b DO 86 ر&u ا6*6  ا=L^ &  &	!e	
، أ"6 ا=L^ وه 	@ ر اL	ل 6* A 5:	* اZp^  وJ	رآ:	 A ,ق ا/
أ5A آE اأة &=:	 ! L' ا/، ا5	 ,LE Sو@A &	/ % "C 4ح &qن 
	6ة 46A، B:	 ر
E &6 ذO آ*م  51أ= / اأة '، B:	 - / ,ى 




 أ&	دأوd / اأة A اSل ه   أن! ا"6  ا=L^ اد9  5p" ه	 ا5b
ة A اLS اd	ص C &Z	& ا=' اUA ا8=d+ &8	ء اأ"اS &x5:8	ت 
:	 و*[:	   وc5:q
/] $	درة 9 ذO @6*	  c5:	8م &		ل اSل وذO 
  .  A اSل اc,	,Kو	:	  '&	5 ا'ءا_e	A
  
أن ا6 [6 أآZ A  واأةاu اا&%  اا/ اA Kدي إ9 S & ا@/      
إن هDا اu  اا/ / &	 . ة cهb، أ	 ا=E :A ه- وKوا% و*JB/ Sو
 أه-/ & ا!$	د واا$% ا!$	دي اDي @/  / ا@/  أ*
	وه  ,=o،
و5Vا c5:	 p$A L6دات ا@	 آZة   اc	ل! / آ/  اأة / اأة 8u cن 
E "ة و!  و!  إذا[	ه- اJف واLJ &:	 :A  =	ط!رA ,آ:	، و5Vا 
أ"6 ا=L^ = . 	6 Sوة و,6 cهb وQ 6ر ف و$o :-. اcو!د[6ة Z/ 
آ	 أن ا=E Dه' &6 زوا@:	 ". ا=	ت &d	ف : و:" ذO &ا" 6	 $	ل 
:A &Z	& ا اSاU .  آ	 و*آ/ أه	 إ9 زو@:	إ9 &E أه/ زو@:	 و=% :- =
أ	 ا6 p$b &qهb ! 8% &6 اSواج، 9 . =E أه:	، وهA 6ه- 8u إ9 "
أ	 ا=E . اBQ  ذO |5b ,ف *Dب ا @6*6ا x,ة و*
+ :	 $ة 9 $ة
=89 ه:	 A ر$= وا6ه	 وأه:	  آ	ن زو@:	 ] :A "9 &6	 Dه' إ9 &E زو@:	 
ا5b ذاه	 و- *	:	 	 @6ة، :	 *8% اcه/ A "ة، p ه- اWq5ا :	 و!  أو4	 
  .ه- *ن اd[+ :	
  
 ا=L^ =ا  أن ا!$	د ه  ا/ اS & ا@/  ا^أن  أ5qe+&8A 
أ$6ر 9 اB'  ا=	ت، =		A ه- [6ون  اcو!د، وB آ	5ا *86ون &DO أن ةواأ
اS *qD 1Bp ا$	د*	 "\ *d6م ا@/ ا!$	د آ, 8	ب  أنأآZ 	U، أو 
وQ  o / ا= ا!$	د* A  ا8- . :	 &	_5[	ق"\ ه *LB-  أة






	 اة 9 	:	 إذا  اأةأe	ف أن ,ة ا@/ 9  7أن ا=Lث  إ!
اBE 	! Z/ ااث  أه:	 إن "E b و &JB/ $/، آ	 أ5b 6	 *Lم 
وأ*
	 إذا آ	5E زو@b / : * 9 5	X . 6 	د*	$*=	b  ااث |5b &DO *[
و&DO L8o b . :	 وذO & A "\ ه 4	"' اB وا8ا وا!*
  .اة 9 اأة [ ا$	د*
  
  . أو ا0!)ة 3!8 "S;R3أةآ!% .F/م ا
 
86م ا=L^ ه	 ا@	&	ت  ا!	ت اA ان ا	ت ا!
	ع Z/ A هDا اKال "\ *
*86ون ان ا@	ل *d65:	 !
		اة، واLل 9 آ	U % وراeA &	S 
اZ	5 &6 ا@/ اDي b ا!
 واN= واة، ع ه	 ا!@	&	ت & ا6* واDي 
% وا، و& ا	دات وا8	6 *=و5b ا9 ا@/ اLo A $	دة ا!	U وا
وا!B	ر ا  ا@/ وااة ا، ^- ا,d6ام ا8ة ا6*ّ [D هDC 
  . اة وذO ان - [% اا/ اDه وا[B*ّ
  .ا	ت ا
	ع اأة رات ا=L^  :(4)@6ول 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  وا6*  ا6*  ا6*  ا6*  ا6*  ا6*   ا6*  ا6*  
	ب ذآري "ل 
  W= اأة




اd	ب     اJف
  اJ=A
[	ه- 	دات   
  و8	6
رأي   ا!$	د    اQ    ا!$	د    
  ا%
  
8ة ا    
  ا6*
      ا
ب    ا
ب  ا
ب
آ=ا & ا/ اS وا	ت ا!
	ع، ر&	 ذO دC  ااe ان ه	ك J	&:	      
ا9 ان ا@	ل وA L	و ا
	ع ا	ء *d6ن اDراU% اA دي ا9 اS e6ه 
آ	,Lوا	ت d






آ	 *Dآه	  ا_
	ع 	ت  اc5	ط&pت وL:	 V:   6 ا A ا8	
*d6:	 ا@/ [ض و=* ,b  إ
	عا=	رC  &	_B	نوآ/ 5u . نا=L^
وo 	 أراC  ا5	م & آ/ 5u   اw	تا=% 8	 	4	 :DC  ,q"	وcن.9 ا	ء
  . =L^اA L6ث :	 ا اc5	ط
  
وارات اA  اcB	ر&  =	!B	ن L6*6C &L' رأي ا=L^اcواu *    
وارات JB/ A :	  	cB	رهDه.أةاا@	ل A &u 5[ذه- 9 	-  إ:	*6 
:  ،& 	ب ذآري  و: *6 	4C   	&% و	&E وL	ور
 اcآZوا6* C . u  رات 1= ار^ و86ات د* و	دات و8	6
ا@	ل *[:ن  أن[A " . اأة@6!، :	ك 	 واeL 	 & :- ا@	ل b و:- 
و&		A زاده- &b : در@، آ	 أ5b  &	_5[	قا8ا @	ل واB+  أ9ا6* 9 ا5b 
	=L^	ت , 	ن ا	ء *[:b &JB/ d+, ه- "8$	 9 ا	ء Z/ ا	 و]ه	أ	
ا6* أ9 	واة @/ "	واة 	 & ا@/ واأة  أ96 	ول ا6* ذآن ا5b 
"8ق Z:	 Z/  أةA آ/ 1A، A ا-، A اSواج ، A ااث، أ9  واأة
	ه	 "*:	 وأ	ه	 "o اg وا8=ل وا!	ر &9 "*:	 A اd	ذ ا@/، أ
"6*Z:	 وهA  2وB " B/ ا=L^ " ا8ارات اA d:	، و"*:	 A اd	ذ 	 *	,=:	
ا6* وe% "&	ت، :A 	&% و8ل أر&% ه	 وSو@ و:	  اcر&	تA 5:	*   اأة
  ". اأةا@/، B Q 	 b  أ
 9  اأة LE و4	*
  
ه	ك ,ة - &:	 6*  أنواJك & "6*\ ا=L^ ا@	ل وا	ء  ا6* ه 
,	وى & ا@/  ،ه	ك J و"4	 9 6م ا58	دC، : د* آ	/ أنو@:	b، آ	 
	ن أن اJB A [اb، أو 	ر,	b، واأة، وآ:	 وأ	ه	 "8$:	، B *[o ا
*JB/  أنوا,Np:- =دC وL*[:	 وL:	 	 ! L/، وهDا اL/ اSاU6 ه 	 *B 
ا :	  	4 اd	ب اDآري ا:، 	6* ,	وى & ا@/ واأة Bb 
 8/ ود*، ه آ:	 Bb أو@' "8:	 B:	 5	$ أةا8ا @/، ه "[  أ9
وه	 ا*
	 ا1	رة ا9 ا	$g ااe & ااة A  .:	 ا	 Sو@:	 آ	:	 d	8:	
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ا58	د ا	دات وا8	6  آ/  ا@	ل وا	ء و& ا:	د5 ااeL 6* و6م ا58	دC 
  .% ا!pف A ا[:- 6ى آ/  ا@	ل وا	ء
  
: ا	دات وا8	6،  اDي ذآC ا=L^ ا اZ	5A  	4 اd	ب اDآري 	أ
و$6 - اL6*\  . وا!1/، "\ *JB/ ا6* زادا =g 86اb اcه-وه ر&	 ا 
اBار ه	، &/ 8u  إ9و! "	@ . اS إ9ا	دات وا8	6 آq"6 اا/ اA Kدي 




	4 اd	ب اDآري ه اروث اZ8	A، أو ا[Bر اDي *L/ A  اcوا 
ه	 W	b "B	 =8	 9 ااة &q5:	 5	$ 8/ ود*، وأ5:	 8E  e% أج و]
و 	E &b ا5 ". " ا=E اLة 5 ="ا6*6  ا!Z	ل اJ= اار^ Z/ 
9 " اA &6 راي اة ة" و"1	وروه و	[ه" و". ه- ا=	ت 	ت"و" eb
  .8رأي ا=L^ 
  
 إe	وه  ه , ا%، آ	 h:ت  ا8	&pت ا_
	عاu اZ	5A w	ت   *
[	ء ، ! A 1a	 &6ون ع  أ5:	LE @/ و*[6 :	، وه @Sء :	، 
, 5Jq ا@/  إ5:	:A آ/ B	/، . 	4ه	، وا اا"6 :	 ! *JB/ @:	
 وإ"B	م=* *d6:	  أن@6ه	 وا$	 	1	، ه - *:- &:	 Bb *[6 :	، و&|B	5b 
B*  أ4ل، [	ه- ا' واع واح وإن آ	5E 6ة  اأة,b 9 
^8	، |ن :	 =o A 9 ارض اا$%، و, L	,' وا$' و و%، هA 
|5b &/   أbزو@b أو  إ$	ع	@/ إن - *% . &Z	& ا$' إ5:	, ا%، 
و/ هDC ". إ5E &6ك [
L	" او" 1 &6ه- *8ا ا	س"ر&	 *d6م :	 =	رات  Z/
و, . [6ة @6ا آ e	& &6 ا@/ و	Lb |5:	ا  ا	ت ا8*، DO 
	ت وهA W	= @	 A &6ا* اJ* 9ا% = :	 ا6*6  ا=L^ Z/ ا=L^
ا% ! *V 5Vة 	د* أة اA 8د ,	رة، أو / A " ه	 و] Sو@ 
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. ه	 هA J=b ا% &	ا$' اDي *V". L و$د أو ور1 B	5B	 أو N ,	رات
ا=' ه 8 ا% " =  , ا%  ا,d6E   8ا=L^ 
ا,d6م , ا%  1ا=Lث ر$- . ه	 *=6و ا% آq5b b 8/ و*[B" C ا@Aو[B
"*:	 A ا%، cن ذO *	9 % 	 ه 	رف  اأةA  أن! % " " $	ل
  ".b
  
 - / آ/ إذا[:A ا+، وهA و, ا[ اA ذآه	 ا=L^اZ	Z  اwأ	    *
A 4	]  اN و	ه-ا	دات وا8	6 و, ا% / D  ، اw		cى
W، |ن و4/ اL6 إ9 46ام % ا@/ p &6 6 &
:-  ا+ 9  أ5Z*1d 
أر&  ا=L^ =وا  أن ا
ب وا8ة ا6* . أ5اb؛ ا[VA وا[A وا	دي
وا+ =  p$	ت $ة ] B	a وهA . &6 ا@/ إ
	عd6م آ,  B أن
&DO / 	 ا@/ A هDC ا	د، "9 وان - *B ا@/ ا$ى  اأة @6*	 : 
  .ا$ى &	,L ا6* وا% وا	دات وا8	6
O &	,	ل اوف و, Nض ا8	ب ا	دي وذ أواا& هA ا!$	د  واw*
هDC ا, B أن *q :	 ا@/ &	5' و, . اأةاة  $=/ ا@/ 9 
 إS  &	_B	ن"\ . ا=	1ة [ض اة اw	تا
ب أو $=:	 أو &6ه	، وهA  
9 ا& واJa A ] =	1ة 6  إ
	عاd	ب اDآري و, ا% آ	ت 
  .ا=	1ة آ	+ وا!$	د اw	ت^- &6 ذO . ا اc5Z94% 
  
- o ا[	$	 &  اwB هDC . إ
	عوهA اQ آ أe[	wاcة&8A أن      
 ، أ"6ه- أSب ، ! *L6ث  &،ا_
	عا=L^، 	^	ن :- ذآوه	 آq"6 و,	U/ 
ا	C :	 BQ 	  إن6* *6 رأ*b  ا6*، أ	 ا=L^ اA ذآ:	 8	E  واw
 	1ة زو@:	،  اأةBن ,pح 	ل e6ه- "\ %  أنذآC ا@	ل :A B 
  .اe	ا!"	ج أو 6م  _h:	رآ, 
  
  :وا?;Rع ا0!)ة 3Hا$UT     اأة !$<اB2/C F$Iت 
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  .اراء ارو,!  <!! ا$UT 3H ا	;Rع: (5)ول رW 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1
    ا6*  ا6*    ا6*  ا6*    ا6*  ا@ع إ9 ا6*
  ا-  ا-    ا-    ا-      
  / اأة  / اأة        / اأة      
اأة *'     
  أن ! LB-
ادة   
  J*%
        
  
وB اdpف ه  ،L6^ا  أن ا@ع إ9 ا6* ,[
A إ9 "* اأة=L^ا,  
ا6*،  إ9وآ+ *Bن ا@ع .أةآ[ :- هDC اL* وآ+ ,	ه- ا6* A L:	 
م و[: اأة ااe ا=	* اا,% & [:م ا	ء  W*8 	/ ا6* %  c5b
&	Jع  اة$	ا إن ا@ع إ9 ا6* وO ( 7)و(5)و(1)	=L^ .ا@	ل &	8	&/
&qن اأة 	W[ !  8	دة و:	 A &:	  اأةوا!افوأ
 ا@/ 9 
B	 . وه "* وآا اأة واA *L[V:	 :	 ا6* واJع ا_,pA. و6م اpW:	
@Sء  ا"ام اأة ه أن V/ A &:	 cن و@:	 *=' "&eح( 5) ا=Lث=
  .هDC ا Jك A و4+ أ5:	 6* DO آ	ن رأ*:	 A اأة 8*=	 "6ا". ا[
  
ا8- اw  ا=L^	ت 1	رك ا@	ل A رأ*:- A ]	' اc A eع اO &	6* 
ات و]	*	ت d[ "\ Q :- ا8ا &JB/ o، 	@/ *Aء ا,Npل وB [
[:م ا8ا 	Lb، , &b ,b 9 اأة، DO 	ول eع ا@ع إ9 ا6* 
% اV- اا$% 9 اأة Q J	&:	 أ&6ا 6 W"b  $=/ ا@	ل وا	ء، &/ إن آp 
اأة = أن ا6* ,	واه	 . b و=*اb و]	b ورؤاC اd[  اw:- b [ا
وDO |ن أي S !"o ه  . A اZاب وA ا8	ب وA اB+. &	@/ A آ/ 1Aء
  .اأةL*+ ا@/ 6 Lb A إ
	ع 
  
رأي d+  زp: اpE A اc أن ^p^  ا=L^	ت $6  إ9        
اc*	ت، "\ - *= 	واة 	 % ا@/ &/ =ن &eح  و@ب [ق ا@/ 
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وأ5b اc$6ر 9 ا8	دة، وأن اأة &L	@ إ9  *L:	 ، وه &DO *8&   اأة9 
- *% أن *p إ9 و% أن آp :	 $6 ,O W*8	 d[ إ! أن ذO . [ ا@	ل 6*
5 J	&: ' A B*Q ,ة ا@/ واe:	دC أة &	,- ا[ق اDآري 
ور@	" اأي وe+ اأة وأ5^:	 و6م اSا5:	 ا8A وهA 	4 اd	ب ا 
  .اDي 	وb ,	&8	
  
 =L^  p8	&p:-وآ	 ذآ ا اd	ر اZ	5A L8o 86م A وe% ااة و"*:	 آ	ن
"\ = ار&  ا6رو,  ان - ااة "	 ,ف *	ه- A L  ،&	-
. وe:	 "\ ااة ا *	:	 اه:	 وزو@:	 وا	س &JB/ ا
/  O اN 
Sل و&J:	د:	 اe+ ا9 ذO آ5:	 ا5[% ا$	د*	 	4 اذا آ	5E / &	@ 	رج ا
ا!آ	د* وA : p$A ا8=ل اA آ	- واL ور*	ض ا!W[	ل وJ	]/ 
وهDا */ &	 ا9 اd	ر اZ	\ BA L ااة  وe:	 وه ان  .اd	W ا9 "6 
/ زو@:	 / &	@ "\ *JB/ :	 هDا ا/ ا,8p 	د* و*:	 اآZ 5[	 !ه:	 او !ه
  .و&DO L 	:- :	
  
@	 و&6ون  أ5:-واDي &6ا واeL	  ا8	&pت % ا=L^ ه  اcاN*' A      
، وB &[:م واأةاS & ا@/  إ9اا/ اA 4/  آq"6ا6*  ذآواا,Z	ء $6 
وB &	8	&/ و6 .  A 8bا*	&A وQ ,=A &L' [ا:-، "\ هA Ja اf
586ا واeL	 ا/ اS واA هA  q5[:-	=L^5أ&6ىاL6*\  ا	دات وا8	6 
ر&	 هA ا	ر,	ت ا!@	  أو[	ه- ا6* وB &JB/ ا@	A،  أ,	,:	J	&: A 
* و,ء ا,Np:	 L ا@	ل هDا ا86 &ء [ ا[	ه- ا6 و&روا. 	- ا6*
A ا8- اZ	5A   ,q"	ولآ	ن ا!ه	م &:Dا ا	$g ا[E V واDي ه	. e6 ا	ء


















  :اI ا!   اB2 ا!ا$K وا,$&$ت، 
، اL	 ا!و9 ، ^pث 5	ء ور@ا6را, 8	&   ا=L^ - A هDا اSء 
 L/ در@ ا=B	ر*س وهA S&	ء و/ &	@ 	ج اSل &6/ ,u، اL	 اZ	5
ر@/ A &6ا* ا!ر&	ت  ا وه 	@ ور اL	ل !*L/ Kهp 	 وه  
9  ا=L\، اL	 اZ	Z ه ر@/ A اd	ت  ا اJ	رآ A ا" ا!و
*/ ,	Uo BA وه J	رك A اSء ا!ول  ا=L\ دb 65A، اL	 اا& هA 	ة 
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S&	ء L/ در@ ا	@ A 5:	* اJ*  ه	 ود:	 ,u، اL	 اd	J 
  .در@ ا=B	ر*س،Sو@ و/ &	@ 	رج اSلااة A اZp^	ت  ه	 L/ 
  
86 آ	ن أآZ 	 *88A و*d[A 6 ا=6ء A إ@اء هDC ا6را,، ه أن أe 6	ع 
 Bة أن اأة 
:6ة A 	، وهA &L	@ إ9  *8+ إ9 @	5=:	 &:6ف d:	 
و$6 أ"E &	L6ي آZا 6	 . - اS	ن هDا اV- اا$% 9 @:	 و5:	 D $6*
أن ا	ء A 	 ا[A *  درا,	ت اأة ذآت V- W	=	ت أ"6 	$	ت
d/ أن 6ا%  اأة A هDا اا$%،و أ* ، &L* آ	، وه  &L	@ إ9 اS*6
. ا[B، : أ,=o 9 و@ده	 أ4p*=6أ   :Dا ا!e:	د ,=6أ؟اe:	د اأة وإ
	:	
Jd:	 أو ,آ:	، &86ر 	 أ5:	 &	c4/ اأة  -9 اc]' -p 	ء 	 اأة Zp
  .,	&8 9 ا@د ا	دي Dات ^8	 d[إ5:	 أB	ر . LBم :	 =8	 &	6و5
  
% آ/  ا@	ل وا	ء إن / 	 @E &b 8	&pت اSء اZ	5A  ا6را, 
أي 
ع , وه أن اe% هBDا *' أن *Bن أو أ5b أ [وغ b, ه 1Aء وا"6 8*=	ً
ر&	 ا+ ا=L^ن A ا=  هD* ا B A ا:	* آ/ آ	:- . ا	ء @	ل
أو آ	  –ا$/ّ b در@J إ9 5[Q ا	5A وهA أن اأة 	& @/ أو 	e b أو 
أو ه b ا وا8	دة 	 b  Sات . -=وا ه- &N:- أ5:	 *' أن Bن ا$/ b در@
, 	@	ل إ@	!ً *[8ن 9 eورة W	 اأة Sو@:	 A ا:	*. ا8p5 ور@	" اأّي
أ	 . أة  $=/ ا	دة ا@	ل وإن ا[ا 	 &:- 9 هاs اL* اA *' أن 
ا	ء 	[8 إ@	!ً أن اأة اA *6 أن L8o ارة ا :	 A ا% هA ا 
و/ هDا 	 . ^- &6 ذO *qA :	 و:	, ا8	U &q	:	 اS 9 أآ/ و@b, Sو@:	
أة A ا	هX ا[ واA أh::	 &	دوار د% ا=	"Z إ,اء أ& 	ش 8A 4رة ا
  (. 6002 أ& 	ش إ,اء)5 	& @/ 
  
% ا,ار ا8	&pت A ا" اZ	5 اA ه6E ف &JB/ أo 9 هDا 
*
 6ى ا	$g [ وا$% اأة وeورة 
:	 , ا$+  $=/ أاد 6*
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ا6* ه اDي  أنو9 اBQ ا=L^ *Kآ6وا , 6* &6  ا!58	د  ا%	, @	ل
أ	 ا	دات وا8	6 إ9 @	5' ا[ات , "[ أة آا:	  pل J*	b و$ا5b
و6 &b ا	ء , ا 6* :A اKو  هDا اe% أة واDي *e	C ا@	ل
% أن ا% أ$ّ &qن أ4ل هDC ا	دات وا8	6 د . إ@	! و
b ا=L^	ت, إ@	!ً
  . وأن اص ا6* d6م آZا [ض هDا اا$% أة A ا%, إ9 	- د*
  
A ا8- اcول  ا=L\ آ	ن اآS 9 ا,8	ء 	ت إ
	ع اأة  $=/       
DO - اآS 9 آ+ *8م ا@	ل &|
	ع ا	ء واLل 9 آ	U	ت W ا@/،
و&	 إن هDا اSء . _9 اc]'_8=/  اV- واS 	 8=/ دون 1Bى أو ااض 
 ا=L\ ا,6 إ9 اV* اZ= A ا6ان،|5b [E ا5=	ه	 b 6ى ا	$g 6ى 
& أ5[:- 6 اL6*\  ا6* آq"6 هDC اw	ت و6 اL6*\  ا	دات ا=L^ &:- و
وا8	6 آ أى، % أن ه	ك J	&b و6ا/ & ا6* وا	دات وا8	6 A وe% اأة 
Bن  أنا% ! *L=D أة  أنDO آ	ن واeL	  ا8	&pت . A B	5 أد59  ا@/
*Bن :	 اL* A ا8ار - وا/ و9 أه ا"ا:	  أن@/ و9  	& 	e
وB 6	 $E 6* .  وB*:	 وإذا "6ث ] ذO :Dا 5 ا	دات وا8	6 اd[
آ6ر d
ع و= اأة @/ ه	 5[Q اcاد 8=ا أن Bن اأة 	e @/ 
و8م &ا@=	b ووا@=	ت اcW[	ل واSل $=/ أن L8o ذا:	 A ا- وا/  وان b
 اc,  وإذا8م &q	:	 اS أو!  أناأة *'  أنا% أآ6وا .  و"* اLآ
Bن  _رادة ا@/  أن@b - وا/ L8o ذا:	 وB "9 % ذO :A *' 
DO $E A اSء اZ	5A  ا8	&pت &	آS 9 هDC . 1Aء @6 و Ja اf وان هDا
اV	هة اZة pه	م :	 4	 إ9 O هDا ا6ا/ ا=:- & ا	دات وا8	6 
  .واروث  @:، و& ا6*  @: أى 	 *o &|
	ع ا	ء
  
 أى  اc,a p58	ل إ9 " @6*6ة  ا=L\ DO 86 $E &e% 
e% ا6 9 "88 هDا ا	$g اDي h: :	 واDي , &	!	د 9 اSء اcول b
و$6 - . u و6م :- واe L88 JB إ
	ع اأة وآ+ q4/ و6*- إ9*J 
6*	ت وB:  أ5:ا86ت  و^p^ % 5	ء ا^	ن  ا@	ل ا6*, / Q 8	&pت 
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 ا@/ $E &:DC اdة . و*" آ: L=	ت"و6*	ت 5	ً 	 أ5[:q5:ّ 9 
اأة وB:	  إ
	ع:	 p$ =	1ة A  أن"	 	1 وا% *ف  أراآS 9 
	ً، Z/ W	 اأة @/ وا8&	ت ا8"  أو5	&  ا ا6*A آ	ن ه L	 
اأة &	= @/ و6م 86*ه	  أه ا ا6*A اA ! * ر@	:، و 6م 
	 *' اd :	  pل  أ5:	A اL	ة &JB/ 	م  "\ اSوة و "\ اJر 
اA  اcرآ/  إ9*	ً 	U، و&	= اSواج، "9 6	 qD دورا دا	 	د*	ً و
  .ا8	&pت أ,aW":	 A 
  
@% ا=L^ *86ون ا	دات وا8	6  أنA ا" اZ	5  ا8	&pت و@6ت 
ا6* 9 ا5b 	^/ A ا 	دات  إ9+ إ
	ع اأة وB:- 6	 5ق  أ5:	9 
 ااe أن ذO *6ل 9 أن 6* q^ًا . أة، :- ! *86ون ا6*وا8	6 _
	ع ا
آ=ًا *6% ا	س cن *Jا و8b "	ة *8ن &:	 &]- [ات اw* :	 9 أ5:	 
  .اe:	د أو 	 1	&b
  
	 و&L'  إن 	ت إ
	ع اأة آ	 "	 :	  اSء اcول  ا6را, آ	5E    
اd	ب اDآري ا	U6 A ا%، ^- , ا%، ^- ا+، ^- ا8	ب  :ذآ ا=L^ن
وآ	 . ا6*وإ9 B5 أ,	, ه	 ا	دات وا8	6  *6اd	ب اDآري . ا!$	دي
[A " ه	 . !"V	 ه	ك 	$g واe A 1B/ ا	/ % هD* اB5  ا=L^
[A " 89 ا	دات . B5	ن [Q اd	ب إ! أ5b *- ا	/ :	 &JB/ d+ 		
وا8	6 ا58	دا واeL	  آ/  ا@	ل وا	ء ا=L^ |ن ا6* &	8	&/ *- اV إb 
  .وإن آ	ن B/ :- و@: 5VC اd	4 آ	 ,ى. &JB/ إ*	&A
  




: 9 .*86 &	d	ب ه	 اJBpت ا[V اA JB/ وا$% اأة آ	 **6C ا@	ل
وهDا , اcول [VA واZ	5A ا5B	س وا$A ع هDC اc[	ظ واB	ت وا=	رات.*
"\ أن اN E 8u d6 Z/ , *8ب  *+ 5* 	 &6 اL6ا^ d	ب
  . ، :A أ*
	 B5b، وع اJBpت اN* JB/ اd	ب1a	
  
&	= 	ء : L	W	ت &	6*6  اd	&	ت ااA L6د : أدواره و:	:، وآ+ 
"E هDC . *' أن *، و*J و*
LB، و*=، W=	 آ/ ذO &ؤ* ذآر* 4
	ت و"9 اcB	ر وا!8	دات إ9 	ت 5s 9 ا:	م واcدوار وا	ت واآ
86 =  ا8	&pت Zp أن 8- ا/ 9 أ,	س اQ ه  . أ,	,:	 و! 5	$J:	
وهDا 	 *[E ا!5=	C إ9 اcB	ر ا ا=8 . ا	ت ا- &:	 &L' % ا6را,
واDي &b *=ر ا@	ل ,:- 9 ا	ل . =AواA A وe% اأة ااه 4[ ا
ا	م و	 *X b ا"	ج اأة :-  ا	" ا	د* و"9 اL	* وان 9 	' 
DO 86 - اKال  آ+ أن 8- ا/ هDا *Lل إ9 	ب  A ا% . اL	ة
  .و- &b آq"6 	4 اd	ب اDآري
  
و$6 = وآq5b 1=b إ@	ع & ا=L^ اd 9 أن ا	ل اd	ص ه 	ص 
B A ا:	* *[8ن &	ن W= اأة . &	أة ور&	 ا[E أ,=	&:- و [ا:- DO
ا=@ وار=	W:	 &eع ا_5	ب @:	 ا$ب إ9 & اcW[	ل وا/ اSA  
&	= 	ء إ5 / أ	ل ا=E وإ5 "&6أت "6*Z:	  8- ا/ ( 1)^  ا=L. ا@/
وهDC ا=L^ ".  Bن Kو  ر	* اcو!د وآ/ اJN/ ا_e	A ه أ"6 وا@=	:	
اE اJ	Wة ""	4 9 1:	دة ا=B	ر*س و] Sو@ ود:	 ,u  B/ 8ل 
ا=	"\ @pل ا6* L6  *[o % Wح ا=L^ A  إن".  آ/ أ	:	هA اA &86ر o &
&qن ا/ اSA اDي 8م &b ا	ء *= eورة ! ]9 :	 =8	ء "هDا اdص و*Kآ6 
وه &DO A &LZb و&:Dا اأي *K*6 اS (. 43،2002: @pل ا6*" )اV	م وا,ارC
 e6اS ا8	U-  إh:	ره6b ا6را,A آ	ن  أن% , ون أن *J &DOا8	U- e6 اأة  د




ا	ر اc	ل اA  :	 أآ= و$E /  ا=	"Z  /DO L	ول اأة 
آ	 أن اأة &L' . أو "
	5	ت اcW[	ل, اSA آ	/ A : ا6ر*Q أو ا*g
/ أ"	5	ً إ9 "  ا' وك :	 [o :	 زو@:	 و[غ ( 1)رأي ا=L^ 
، وهA &DO 
% W":	 A "9  آ	5E 9 در@  	, هA c	ل اSل
  .L8o ذا:	 A :	
  
|ن ا% *	رس A Z/ هDا ا	ل e=	ً و, $* @6ًا (  1)&L' ا=L^ 
" أو " , ا% " أو " ا% &ُLْB- " A "6*Z:	 ا,d6ام L	ت Z/ "\ BZ 
وهDا اDي *@b اأة 8=ل ا/ اSA إ9 ". ا% &[
/ " أو " ا% 	 & 
&/ أآZ  ذO |ن , ا% هDC دE . @	5' ا/ A ا	ل ا	م آq"6 ا	ت
,  5[:	 إن هA "88E ا	ح A :	 A ا	ل ا	م واe	 &		دة اأة cن J
وهA (  5) وهDا 	 ذآb ا=L^ ر$- , وآDO "88E ا	ح A أ	:	 اS واc,*
وهA "	4 9 1:	دة , A ا& وا- اأة A اZp^	ت  ه	 و/
اB	ل &b ه 6	 / اأة A :	 و8م " [% ذآت أن ود:	 , ا=B	ر*س
ور&	 *Bن ذO 	ل [	 :	 أ	م زp:	 , A 5[Q ا$E &q	ل اSل 9 أآ/ و@b
آ	 أe	E هDC ا=L^ أن &g ا	ء ا	pت و] اSو@	ت * أن *Bن : ".
ه		ن ا=L^	ن 86	ن اد	ءا &	ن اأة 6 إذا . :Sل و* b إ9 @	5' 
ا,	E L8o ا	ح A ا	ل ا	م إ9 @	5' 5	":	 اc,	,A A ا	ل اd	ص، أي 
أ5:	 8م &	/ A ا	 	 و= ا	ل اd	ص ه 	 *Sه	 آ	أة و5	":	 b ه 
  .	ل [	 :	
  
[/ هDC ا8 |ن ا=	ت *& & S  ا% و$ا5b ا, أe+ إ9 ذO و&
وا!$	د* وا	 و&		A "9 إن " 9 "*: 5	 	 |5:	 =89 أ$/ درا* 
وه &DO *- @:: إ9 : ووh	U+ . و وLp  5VاU:	 اJ=	ب A ا%
 اDآر &	 *B[/ 1وط اLJ و6م ( أو	U:),' 1وطو	( W=:)	,'
	4 	!ت ا- وا*g وا6ر*' ا:A 	4 ا[ن ا6و* ور*	ض . ا!pط
اcW[	ل وا	دات واd=ات ا= وJ	]/ اp&Q و: ا/ ا	U وا6	ت 
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و*=6 ". 8b"B/ *p$A 586 ا% و! *اo % و]ه	 	 ! *ض اأة ppط &J
  .ا	ء  1=: ا8/ وا8	ل و&		A *=6 : eNu أزوا@: وإا5: و&	U: وأو	U:
  
	 *Lb  [ات 6*6ة A  DO 86 - ,Kال ا=L^  eع ا	  
 ر&	5A وA ! @6ال b، وه أ*
	  ا@	ل 4 ذه= A أر اأة &*
$	E ( 4)ا=L^ . اcB	ر اة A 	 وJB/ أ"6 أه- د	U- اة اDآر*
*A ا	 @/ A 	 أ [وغ b، *A اB/ K*6 W	 اأة @/ A آ/ "
[:م ا	 &JB/  وا=ت  L6^E (  5)ا=L^ ". 1Aء "9  هA أآ -
ا	د اأة 9 ا@/ وW	b E =، "9 أ5:	 ر
E ا9 ا=A B = 
  ".B	p A اcدوار"وا=b 
  
إن 8- ا/ وا	 	 ه	 إ! @Sءا  V أB	ر B	 أ,:	 &	d	ب     
	 و=N:	 &=N:	 ا	، وإ5	 ,u :	 ا
ء A اDآري واA  9 "	
. ا8	&pت c5:	 JBpن @	5=	 :	  = اأة @/ و
	 b &	_$	ع وااo
وه	ك ا6*6  اcB	ر اDآر* اcى آ[	ه- اJف واLJ وا' واLpل واLام 
 أ*qن.9 1A ] 	ه	 اL88Aا6* ، أآ=:	 واع وا[
/ واL' واBوC
	5A و
	 د*  &6ا   إآ	&:	ه	ك ا6*6  ا![	ظ وا=	رات - 
6!:	 اN* ا!4، وهDC ا
	 وا	5A ا6*6ة Lي ,ة ذآر* 9 
 اS* وهA ا86رة 9 B* ا9 وهDا 	 L\ b & &رد*&	,- ا. اأة
"\ *d6م ( 06:&رد*.) W*o ا=	رات ا[V  "\ $6رة 9 ا_&	5 وا_$	ع
ا@	ل ا6*6  [	ه- ا' واLpل واLام واح واع واBوC واا@' 
رS* d[A A ا":	 , :- 	 Lb هDC اB	ت  
	  c@
		أة
ا6*6  د!!ت اN ا& $6 LE واآ=E [	ه- 1 ة . ذآر* ار^
9 اأة 	4 وا% 	  pل آ	ت "pل و"ام وآDO  pل 	ل 
ة 9 "[ و	 *:	 $	در"و*
+ &رد* (. 	ر)و( ')ا	دات وا8	6 Z/ آ	ت 
، (06:&رد*" )ه ا_*	ن &Jو اB	ت و& *o &:	" أي ا اS*"اV	م 
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=g اd[	ء اا16* واL	&  أو,ل  أو' ا[ f  أنQ ا& وا16 q^ا  
  .وا	& وا	ء واJخ وا@:	ء
  
ه 	 $6C ا55 @اJA  6	 L6ث إن اd
ع وا!58	د &	_$	ع وااo 
وهA اة &*8 ا_
	ع &	e	 وا8=ل، أي أن *8=/ ا_5	ن أرا .  ا:
&*8 ر&	 ] 6رآ أو !وا 8u c5:	 دار@ A ا% وQ ذO 8u &/ أ*
	 c5:	 
: 	ن &/ [ض ه:	  pل p$A $=! 		، وآDO ه	ك , [ وراءه	 ! V
و	 
ع اأة :DC ا إ! Zp :DC ا:  . $ة 	&:	 و6ى NN:	 & ا	س
  .$=/ اd	ب اDآري
  
إن اd	ب اDآري ا6 9 ا6* وا	دات وا8	6 *	رس هb 9 ا% &	  
6*6  ا	س A ا% *d
ن b 	4 	 *o *O  , رS* / ا
 	ء ا[Q أنذآت ا6آرة 5:9 ا8	W@A   "9 V: آ	, &eع إ
	ع اأة
، وه اDي ! *LX 9 ارB	ب ا+ e6C، c,=	ب :	 "ا
L ااeA":	 5*[
، واdف 9 ا[Q، و"'  ا+، و&g ا86ات اA *K &:	 ا
L اe	
-283: 6002 5:9 ا8	W@A)ا
L 	5 و6م اZ8 &|B	5 	$= ا	5A أو @6واه	 
  (.483
  
اd	&	ت 	رس , و,ة وأ5b *@' أن *' ا_5	ن =g "&	= [آ |ن 
ح  اd	&	ت إن هDا اJ(. 62:4891آ،)ا=	ت 6/ A 5V	م 	ب  
آ5/ (.7891), llennoC.W.RاDي أ,Q b ( ytinilucsam)*Dآ5	 &[:م اDآرة 
ا$ح أ5b A ,A ا@	ل L8o 5ذج ا@ |5:- *[6ون  ارة ا 
إن هDا اA ا6اU- . ا@دة، وQ &	
ورة ه- اD* *
5:	، إذ أ5:	 @دة أ4p
o 4رة اDآرة اZ	 A ا%  أ@/ ا!,[	دة  , اd	ب ا *6% L8




&L' . إن هDا ا:s أة وا: @	ل ه 	 *8م b اd	ب اDآري
, آ" ) W8,	 و4[	ت 	4 وأدوات pUآ |ن اd	&	ت  Dوات اB
	d	ب . وهDC ا[	ت هA اA Kه/ أي أ"6 أن *Bن e هDا اd	ب أو!( 72: 5891
[BO آ d	&	ت  أنو . واDي ه Q ا% &/ ه ا8 واg. *	رس ا_&	د
اB ا,	رة هDا اo  o &	d	ب اA آ*8 Lل 9 ا، B 
  .A L/ دور اd	&	ت A ا%، Z/ 	ب ا6* واd	ب ا!@	A 	دات وا8	6
  
إن 	- اDآرة و	- اc5^ LB	ن &d	&	ت 6*6ة JB/ B/ :	 	b وL	 b  
وهA L6د :- آ5	:- . &	توان آ/  ا@	ل وا	ء *Jqون A ا% 9 هDC اd	
[A %  &	_B	ن إ@	! ا=K B/  ا@/ واأة آ+ . "9 $=/ أن *6وا
,Bن "	:- &	ءا 9 اd	&	ت ا	U6ة A ا%، و/ هDا *Dآ5	 &[:م ا:=س اDي 
pل  اJa وه ع 	 *JB/ 1d ا_5	ن  , L6ث b & &رد*
  .ا!@	، "\ *Jq ا_5	ن و*ف &	ءا 9 هDا ا:	&س اDي *JB/ 	b و
	ءC
  
 p$ ا:	&س &		ل، و*86 &		ل 	- @SUA   & &رد*L6ث   
"\ إن  ا	ل ا[A، ا	ل ا	,A واZ8	A وا	A،.  اا- اA 5J:	 Zp
إن . هDC ا	!ت ! / إ! إذا و@6  *Z :	 5[b و*	&% 6ارا:	 و"آ	:	
ا:	&س ه اDي *Kه/ 1d	 	 6ل 	ل ، 	@	ل &=8:- d	ب اDآري 
وا A 6اراb إ5	 ه- *L	Vن b و*6ن &8	ءC و*6ون إ5	@b @p &6 @/، وان 
هDC اd	&	ت ! و@د :	 &6ون  *L	 9 6ارا:	، وا5:	 &6ون  *L[ :	 	را:	 
" *8ل &رد*. إ5	 هA أوه	م أو & $ ! ا5B	س :	 9 اا$% إ5	@:	و6ارا:	 و*6 
  (.12: 5991&رد*".)إن اh	U+ ا!@	 أوه	م ا@	
  
  :)ب اZآ/ريا/ف   ا?"'د N ا
اd	ب B5	ت  أه-ا6*6 :	 *Bن  أنا6* وا	دات @65	  اcWو"	ت 	 A 
وا8ا Z/ ا	 . اDآري وهA  ا	در اcو 6*6  ا8- اDآر* A 	
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+ *	و:	 ا8د ه	 ه آ أن% p"V - &q5Zوا[
/ A ااث و1:	دة اDآ 
وآDO [	ه- اJف واLJ  -Bن &	[:م ا6*A اd	 أن:	  أر*6ا@	ل وQ آ	 
A B	5  اأةه	ك J	&b و6ا/ & ا6* وا	دات وا8	6 A وe%  أنو%  .وا'
:- و&  ا@/ إ! أ5b h: 65	 A ا8	&pت 	$
	 آ=ا 6ى ا=L^، & أد59
. أى آأ5[:- 6 اL6*\  ا6* آq"6 هDC اw	ت و6 اL6*\  ا	دات وا8	6 
اأة أن ا% أآ6وا  إ
	ع86 آ	ن واeL	  ا8	&pت A &6ا* اL6*\  eع 
ار A *Bن :	 اL* A ا8 أنا5b ! *L=D أة أن Bن 	& 	e @/، و9 
و9 أه ا"ا:	 وB*:	، وإذا "6ث ] ذO :Dا 5 ا	دات . وا- وا/
وB 6	 $E 6* آ6ر d
ع و= اأة @/، ه	 5[Q ". اd["وا8	6 
[	ل اcاد 8=ا أن Bن اأة 	e @/، وأن b و8م &ا@=	b ووا@=	ت اcW
و W=:	 ا
[ و 6م . واSل $=/ أن L8o ذا:	 A ا- وا/ و"* اLآ
  .هDC آ:	  "B اd	o وJab  أن5[:	 وآ+  إ	$6ر:	 9 
  
6 اL6*\  8- ا/ آ	ن واeL	 6ى ا=L^	ت أن ا	دات وا8	6 هA اKو     
وهA ] Sو@ و@	 و/ ( 4)ا=L^ . 9  ا8- اA /&	6ر@ اcو
&&ا / اأة &	=E , ا% و8	6C Sز هDا ا8-" أنود:	 ,u ذآت 
واp" أ5b و&L' رأي ا=L^	ت |ن ا% &		A *	رس e=	 و, ". واcW[	ل
" ا% *LB-"=	رات Z/ ( 1)"\ BZ A "6*\ ا=L^ ر$- $* @6ا A هDا ا8-، 
 اأةوهDا &		A *@b " ا% &[
/" أو " ا% 	 &" أو" , ا%" أو
هDا W=	 إ1	رة إ9 =رات ا_
	ع . 8=ل ا/ اSA إ9 @	5' :	 A ا	ل ا	م
	ء، وه , ا% واDي *S &b أرآ	ن ,b، و*L:	 اA *d6:	 ا@	ل e6 ا
: *d6م ا6* A 8	&/ . & ذو q^ &	 9 ا% أرآ	5:	و*6- . إ9 ^8	 	
	@	ل *Sزون ,:- &ا, ا6* وا[	ه- ا6* . ا	دات وا8	6 6 اأة
*=رن  |5:ا	ء  أ	اd	o ا-،  أراده	د*  ,=	بc@/  اأةو*Sون 
ع 
6 ,Kال اDآر   .ا6* اd	Wa&=' ا[ات  أو"	: هDا &=' ا	دات وا8	6 
ا=L^  8- ا/ 9 أ,	س @A ذآوا آ:- أن أ4b د* وأن اf ه اDي 






6* و! *L/ أي , &6ا* اcر&	ت  CA وه ر@/ (  2) ا=Lث ر$- 
cن , اL6  "آ:	 Q Sًا e6ه	" *8ل إن , وه 	@ ر اL	ل, Kه/ A
أن "آ اأة  إ9وه	 W=	ً *J ". O ه اSام &6*:	 D&د*	 *q &DO واSام اأة 
cن اLآ ّe:	 ppط وه 	 *:9 b , 	رج S:	 ] eور* $6ر ا_B	ن
, Sو@b واA L/ Kهp أآ	د*	  &q5bهDا ا=Lث $6 4ّح  إىqنإe	 . ا6*
/ ,ى أ,=	ن ^- آE ا/ &|راد:	 [غ أ5:	 -  إ!&	/ A إ"6ى ا6	ت 
8	ءاA % هDا ا=Lث و pل B	 ه	[ % زو@b  إ"6ىو$6 !"VE وأ^	ء , S:	
وه ر@/ 6* A اd  (  3) ا=Lث .أ*:	*	:	 	 	زة و*%  &q5b
وإن ا+ b (  2) أي زb ا=Lث آ	ن رأ*b K*6ًا , C وSوج ودb d[g
  . $pً "\ ! *	رض وج اأة / إن آ	5E LJ ورة
  
ا@	ل ا=L^ ا,d6ا , ا6* 6- 	&:- وا,=6وا  ا6*  أنه	 5p"     
أ5[:- cن ! *- آ/  *dج  هDC ا	-، وه- &	,=	دا:- هDC إ5	 *L	Vن 9 
  .ا,=	ده- أ*
	  ا اDآر* اA :- , رS* وه  9 ا	ء
  
 *6/ ا"6 A 5V	م اd	ب إذا - *B "  ا!,=	د  , اd	ب آL6ث 
DO 	@	ل **6ون أن *Lا &[	ت (. 52: 5891,آ" )*' =g ا=	ت
DO 56ه- . @ آ	 "6ده	 ا6* :- &L' ::-، وإ! |5:- *=6ون  هDC ا6اUةا
أو L:- ,  اأةأن ! *86وا اw*	ت ا85 اA  ا@	ل S أ9   *L	وا
ارا إن اd	&	ت  Dوات اB W8,	 و4[	ت 	4، وأدو"*8ل آ . إe	 :	
ور&	 56 ر@	ل ا6* :- *=ن آ/ اw	ت واc"	د*\ (. 72: 5891, آ" )pU
و*L	ون =8:	 9 أ5[:-  أ@/ أن L:- اw*	ت واc"	د*\ , أ9 A اd	ب 
E آ/ 	Wo اd	ب [" "آ $	ل A ذO . اDآري و&		A ا: A ا%
DO 56  ه- أ9 , وأآZ B	 &B/ 	 ه (. 62: 5891, آ" )6ر@&[Q ا




أ	 اأة A ا8	&/ :A =6ة 		  هDC اd	&	ت و,:	، و&		A وآ	 !"V	     
U:	 &/ أ5:	 :- ا	دات وا8	6 &	Kو  هDا هA ! ق اcد اJ 6- را
وهA &DO إ5	 =6  , ا	دات وا8	6 و	&	:	 اc اDي . اe% ا6و5A :	
إ! أ5:	 ! . *=6وا أ5b و9 ى ا!58	د ا[VA 9 اc$/ ! *JB/ :	 JB 9 ا_Wpق
	&/ % ا1اآb % ا	دات وا8	6 &	Kو  8- ا/ @b ا!58	د 6* A ا8
إ! أ5:	 L	 . 9 أ,	س اQ و "* اLآ &L' [ات ا@	ل 9 اc$/
[:	 9 B	ن e 	 ,	C آ @	ت اd	ب،  هA ا586ت ا6* !,=6ت b 
ن *[b L	Vا @	 9 رأي وا"6 وه أن ا6* اc اDي ! *L=D أي  ا=L^ أ
  .آ/ "' [C آ	 رأ*	 و,ى- A 4	 اأة 
  
- *86م أي  ا=L^ 9 اp:- أي 586 6*، آ	 - *' أي :- 9 ا]-  
وا8	6  L[V	ت &
:- أي دو5 أة أو S =' د*A، &/ آ	ن ا86 داU	 	دات
وا,Npل ا@/ ص ا6* ذات اp$ &eع ا8ا وا_5[	ق . و8 ا%
% اcD & . -&L' $ل ا	ء-واSواج واpق &	 *d6م 	L:-، و&[ات 	Wa 
/، ا!=	ر 6م 86*- أي  86ي ا[ات اd	Wa 6* أي [ات 4LL &	8	&
  . واآ[	U:- &|8	ء ام 9 هDC ا[ات اd	Wa واA Z/ A ا8	&/ اا$% ا	ش
  
DO - *d+ ا@	ل $[:-  eورة اSام اأة &	- ا_,pم &	 *[o % 
ر]=	:- A أن Bن S &=:	 وأ	:	 اS &	6ر@ اcو9، وإن , &g 
أن : أن 8م &:	 9 أآ/ و@b، واZ	5A: :	 &	dوج / &JW، اcول ا=L^
وه- &DO إ5	 ! . آ	 *5b" ا8/ وا8	ل" dج LJ &	 *% :	 اBpم وا!58	د
*6ون "@	 A ا=	ر ا6* ه ا6ا% اc,	,A وا8ي وراء 8- اcدوار ا B/  
- "\ اأة 9 ا_Sام . ^- إ	ء ا8ا @	ل، ^- إ	ء اc
 :-. ا@/اأة و
هDا ,@- A 	 اL	A 9 ا5b  أن "9 . &=:	 آd	ر أول وأو9 :	 و=:	
وDO =89 اأة e[ A 	!ت : s . 	در اs وا- وار إ&	د
L/ 9 هDC ا	در و&		A 6ة و	e @/ اA $6م b  أنو! *B :	 اB*- 
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! و&/ *Dه=ن إ9 "6 ا,d6ام هDC اص . *L/ 9 @% هDC ا	در أنا% 
ا6* &ا" 6/ 9 eورة اSام ا	ء &Z/ هDC اc"B	م و6م اdوج :	، 
*Dآ ذO &ا"  2	=Lث . :	 إ5	 	ر@	ت  	- ا_,pموا=	ر اd	ر@	ت 
A إ1	رة b إ9 eورة اL6  "آ:	 &L' " اSام اأة &DO ه اSام &6*:	"8ل
  .J*	ت ا_,pم وA اL	!ت اA :	 اpط
  
% اأة   إ9 @	5' ذO و9 ا8g b ! Dآ ا	ء ا6* أ,	,	 آ='  
اL6  "آ:	، : ا=ن أّن ا_,pم آّم اأة وL:	 ا6*6  "8$:	،  أواdوج 
و,	واه	 % ا@/ A ا6*6  اL	!ت؟، و- *[ّق &:- إ! A &g ااe% واA ! 
	 JB % $	5ن ! @6 6*:" J إ9 أ5b ( 5)	رe:	 "9 V- ا=L^	ت، 	=L^ 
،"\ هA "اc"ال اJd و! $ا5 ااث و! 1:	دة ا@/ اA ازي 1:	دة اأ
b  أراد*9 وا@=	b ا6* &L' 	  أنوان ا@/ *'  واأةK &	[وق & ا@/ 
A eع  ر
 أن *= 6* أي Wف 4وآDO ا=L^  1ا=L^ .*Bن أناd	o 
ا	ء ا=L^	ت *e &	S A هDC ااe% 	  إن، "\ إ
	ع اأة ودو5:	
داE &L' J*	ت د*  اd	o و&:Dا ه ! *=5:	 Sا &	A ا=A، &/  
  .اd	o ه ا- & o أن&	ب 
  
 Zp إ9 أن Sم اأة &:	 وB و6 ا@: ا=L^	ت &=g اw*	ت واA J  
اE ا=L^	ن  (. 33),رة اc"Sاب * " و$ن A &B"	 أB ذO Z/ * 
$	E إن هDا *	رض  4ا=L^ . اo &JB/ 4* وDر &q5: ] 8	ت A ا6*
DO !. - dج  ا=E إن آ+ - إذ% "o اأة A ا- واDي آ[b ا_,pم 5[b 
[o ا=L^	ت إ@	! 9 eورة اLDر 6 اL6*\  اw*	ت ا85 و6م أDه	 9 
وه	 *6/  . h	هه	، وا=L\ A أ,=	ب اSول، وا	ة اpف اS	ن واB	ن
6 إ9 ا!58	ص  @6*6، وه ا[:- اd	W 6* واDي =ر &b ا=L^	ت آ/ :- 6* *
"8ق اأة &	,- ا6*، وهDا *J/ إ9 "6 &6 [ ا@	ل 6*، "9 &L' 	 4"E 




 وB ا	ل اcآ= واDي L6ث b ا	ء وا@	ل &L* آ=ة ه ا%، أو 8   
ا%، أو ا	دات وا8	6 واA 5=E إ:	 ا=L^	ت &JB/ 	ص آ/ 	 *B أن *Bن 
1=:E ا% &	B	U ا8ي ا اDي *	رس  1ا=L^ . e6 L اأة إ@	!
آ	U $ي آ، و&O " 8ل A و4[:	 % . , / إ9 "6 ا8% أ"	5	
وإ9 هDا ". % وا	ح، أ$ى  اB	U 5[، : &JA p* اB	U	ت4p"	ت ا
ا% Sى  ا	ن ا	ت واآ	ت ا= اA 	رس e6 ا	ء، B A 
5[Q ا$E *4+ &q5b ا8ة اة واA *' أن *ا$=:	 آ/  ا@	ل وا	ء BA ! 
: &]- آ5b 6ر ,آ	ت . 9 اcذى ا[A وا	5A أ"	5	أو ". p58	د*eا 
  	س و*8=ن,= إ! أ5b ! *Sال *Z/ ا ا	 واA ا$' وL	,'، واA *d
% :	 ا






"9   أووا[
	ء اA  *=6وا A إن ف ا@	ل  ا!,=	د  اd	ب اDآري 
:- & ا@ A 	:-، ور&	 56 ا	ل ا6*A *6:- إ9 أن *Bا &B/ 	 *
ه	 ذوات 8:رة N& 9 أره- ! *L=5:	 &86ر 	 S:- BA *L	Vا 9 4ر :- 
ر ا	ء 8=ل &	ا$% $6 آ	 أن اeا. A ا% L:-  WN	5b إن ه- $وا :	
*Bن  $=/ ا
L ااeA &L' 	ء ا[Q آ	 رأ*	، و$6 *Bن  $=/ 6م 
DO راء هDC . ا!,=	د  ا	ل ا!@	A واV:ر A 	Wo ا!58	د وا=D ا!@	A
  . %ار 5L	ول @	ه6* O اNض وراء ا=	WK A ر% اV-  5+ ا
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وB ه/ &	[/ ه h-؟وه/ &	[/ - L8o اأة &
	  "8$:	؟وه/ اd	&	ت اDآر* 
اة ! *B اا$:	؟ وه/ &	[/ اd	&	ت اDآر* هA ا ا[A 9 أ"ال 
  ا	ء؟
  
	ء ا=L^	ت و@6ت ان ا ا8	&pت و@6ت 1a	 [	 V 6 اL6*\ إ9 ا=L^	ت، 
&/ *=ن " *= " ! *6ن JB A أن *= @	ل و*
 "9 ا9 ا=A B 
	أة *6 أن / . ا@/" W= " اأة و " W= " ذO B	pً A اcدوار [eb 
و  & أو أن ! / 	ر@b و=89 ر& &E K, 	رج اSل وداb A 5[Q ا$E
وهA A آ	 اL	 ر&	 ,6ة @6ًا وJ &L8o ذا:	 .  اc&	ء ور	* 1Kون S:	
, وا
ب, W		 أ5:	 ! ّض ه	5 وا!58	ص A اL8ق Z/ ا- واوف
  .واL	ن &J9 أ5اb
  
[% "	4 9 در@ A اZp^	ت  ه	 ود:	 ( 5)أ"6 ا=L^	ت وهA ر$- 
اB	ل &b ه 6	 / اأة A :	 و8م A 5[Q ا$E &q	ل "ا=B	ر*س 8ل 
آ	 أe	E هDC ".اSل 9 أآ/ و@b، ور&	 *Bن ذO 	ل [	 :	 أ	م زp:	
Sل و* b &g ا	ء ا	pت و] اSو@	ت * أن *Bن 6*: " أنا=L^
/ ا=E *	,' W= اأة ا	5 أآZ  "ذآت أن ( 5)ا=L^".إ9 @	5' :
! @6 6*:	 JB % $	5ن اc"ال اJd و! "و
+ أ5b ". آ5b q & أو 	دة
  ". $ا5 ااث و! 1:	دة ا@/ اA ازي 1:	دة اأ
  
*A ا	 @/ A 	 أ [وغ b، *A اB/ K*6 W	 "$	E( 4)ا=L^ 
آ	 ا= ا=L^ @	 أ5b ! ' ". اأة @/ A آ/ 1Aء "9  هA أآZ -
W	 اأة @/ A "	ل آن اSوج *q &q1	ء Q L اc,ة، آ	 *Lo Sو@ 




:/ ا	ء A هDC اL	 	e	ت &	[/؟ ه/ ه 
:6ات أ*
	؟ ه 8	ت &:Dا 
! أدري إن آ	ن اd
ع وراe	ت &b، :/ 5 5L ا6ار,ن 9 : 
:6ات؟ 
أم . و5L 5L	ول J*:b &V*		 ر&	 اردة  أ5V ! J	&b 	 *JbذO وا$	 
9 ا8ل اDي *:	 N' آ	  اا$%، s A 	- اpهت اDي  ه q^ ا6*
b 1اU% . أم أ5b 5V	م &qآb، LB- 6روس 1	/ 	م آ	/. *d6ره	 و*8' ا[	ه- 6*:	
=% و1اU% Jاء، 1اU% 	pت ا	د* وا	pت ا_:، 1اU% & ا=J و&
:-، 
وه *[ض ا,8ار ا% و,C وo اJ* اA ر,E b، . ا=J ور&:-و1اU% & 
و*[ض 9 18b اDآر وا_5	ث :	م ووا@=	ت L6دة، وا	ن b ,6ان c5:	 *ان 
  .&@:	ت ر&	5، وo إرادة إ:
  
اي ا[A A 
	ل 86 "88E ا	ء و[ات W*  ا
	ل ا6*6  اL8ق 	 
وا, N	* ,ات ا=	ت - *L8o اL8ق ا	  3091ا[ة اcو9 اDي &6أ ,b 
E  pل اc"Sاب  8791إ! أ5:	 وA ا[ة اZ	5 واA آ	ن آSه	 A ا	م . أة
/ إ9 @	5' =:	 واLآ اW وW	=E &	L8ق ا	 أة Z/ ا-  و"8ق ا
وهDا ا!	ق &	Lآ اW أ&6 اLآ	ت ا* ( 0991إ4pح @	د )x@6ة اW
أ	 A ا@ اZ	Z واA 6 c*		 هDC (9991"	A)6 L8o ا	' ا* اd	4
5= ا- & ا	ء :	ك N A أ"ال ا	ء 	 *8دC و*Lآb &JB/ رUA ار[	ع 
. واLل 9 &g اL8ق  pل ا8ا5 ا65. وو@: / 	رج اSل &q@
  .وا6*6  ا6را,	ت اcآ	د* V: هDC اL88 وإن ا[E 4ره	
  
4	ً  -ه	 5Kآ6 9 أه اا$% ا	دي اL	A اDي ! * @/ و"6C 
*6 "	@	ت ا	U و&		A و@6ت اأة  أن -h	U+ ا, و65 ا6/أ4L	ب ا
وو@6 ا@/ 5[ 8=pً :Dا اا$% اDي - , dج إ9 ا/ A اق أن5[:	 
ة 
و ه	 = ا	دات وا8	6 و"9 ا6* 	@Sون 9 . *B B	ً A ز أb وأ&b
.  ن اأة Lم  ا	ل ا	مأي أاA 9 اc,Q ا	&8 ا	ر  =o 8- ا/
 أنوB اwن A h/ اVوف ا!$	د* اL	 اA :	 اe 6د آ=  ا	ء 
آ	 V: ا	UX , ا	دات وا8	6 وا6* ,=ا هDا اا$% أنا/، *=6و  إ9*d@ 
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 اA Kآ6 9 eورة O اأة ا	 &Kو	:	 اS ّ8 "\ اا$+ ا
	, ا
Nu اDي ,Z8/ &b "	ة اأة &8	م )o & ا!^،  أنوB *' :	 
( A ا	ت A ا=6ان ا	)اwن هDC اا$+ ا=ا ا86* (.  @:6* A *م وا"6
d9 اأة  وh	U[:	 اS وA 5[Q ا$E Kآ6 9 أه J	رآ:	  أن6 اA ! *
, A ,ق ا/ JB/ 	دات و8	6 ور&	 [ات د* Sء 8ل  ا% ا[A
  (.! أمآ	ن  &	ب اL	@  إذا&Ng اV )و4	ً x, اA :	 اأة / 
  
&	ت اDآر* و	 L*b  , وه و% وإ&	د ! L/ إن اdف  اd	
L	ر&b، آ *L	ول 	 اd	ب و*L	ول L اdف  q^C، و*8ح DO , 
=6أ 6م ا!	ل ! (. 43: 5891,آ):  ا_@اءات *=6ؤه	 &=6أ 6م ا!	ل 
:	، آ	 ا5b ! *[ض أ5b وراء اd	&	ت اd[ اd	&	ت J	&B 	 & أن*[ض 
DO *=NA 	 اd	&	ت أ5:	 	ر,	ت 8	W% ..	&	ت أ1/ :	 أو B=  W:	
  (.53-43: 5891, آ)أ"	5	 و	$g أ"	5	 أى
  
/ :	  J	&B 	 &:	 وا5b Q ه	ك 	&	ت أ1]إن ااe	ت آ &qن اd	&	ت 
[:	، 	 4 ا[B أ5b &	_B	ن اN A هDC اd	&	ت آ5:	 [ و] 
Z	 "/ % اNات ا!$	د* اL6*Z . J	&B، إذ &	_B	ن اq^ وN أ@Sاء :	
	 9 اdوج إ9 ا/ 	6ة ا@/ وا=	ر ذO 8=ل ا@	 اأةواA أ@=ت 
واDي &6ورC ] A اd	ب اDآري  راg / اأة 	رج . &6	 آ	ن LVرا
  .! &/ أ5b A &g ا	ت اL *=  ا
ورات. اSل إ9 K*6 b
ااض أ5b ! *@6 وراء اd	&	ت اd[ 	&	ت أ1/ :	 *	65	 9 ااض  أنآ	 
A أو اN A ا86ات 	C أ"ال اأة  *ا@b &d	&	ت أ1/ Lu أن اN ا

وB ر&	 5d+ b ه	 "\ وراء اd	&	ت  -وذO &L' ااض آ- دو5 اأة 
	&	ت د* J6  أزره	 وL	 :	، آ	 أ5b !  اأةاDآر* =g 	4 دو5 
إ! ا5b . Sأ ا	" اV*، 	6* ا_,pA آ/ B	/ Q  *B [BB:	  &
:	




إن 	 *L6ث  Nات ا$	د* A 	  Z/ ازد*	د ا% ا!,:pآ واB		ت 
 و^رة ا	ت وا!	!ت وو,	U/ اb وار اL	4/ A ا	 وا	رة ا	
وار واN، آ/ ذO ] اL	ة ا	د* و&6:	 &JB/ @Dري، 	 آ	ن &	cQ ^	5*	 أ4= 
DO 86 $	دت هDC اNات ا	د* A ا= اL &L' اV* . ام أ,	,	 ! ]9 b
:	 . E Nات $ A ا6*6  ا	!تq"6^, ا	رآ إ9 Nات A ا= ا[$
، - *6 Lر اأة وو@:	 اأةو:	 آDO أ"ال . ا6* وا	,، واZ8	 وا-
  ./ Zp =	 		 Lآ	ت ا* &/ أ4= =	 L	ة ا	 و8- اDآرة آDO
ا$% ا	دي ه/ ! 5Sال 5 9 16ة و$ة , 	 ه/ ى &6 هDا اN اDي $	دC ا
  .وأ! *6 ذO أ*
	 ا58	4	  ا: اDآر*. اd	ب
  
آ أى ه  ا_,pAوا6*  	|
		أةإن اL6 ا[	4/ & ا	دات وا8	6 آq"6 
p' ا=g &:	  ر]- اwآن ا	دات وا8	6 e9 V / &	,ار وo 5[Q 
رو"	5A ور&	5A . ه 5V	م A e9، ه 5V	م آ	/ ا_,pA&	 ا6* . ه	 	L:-و
وA وا$	دي وا@	A وBb A e9 اب "		 و! *- =8b أو [C &L' 
8	ر5  وهDا 	 h: 	 &eح 6. ادC أو 86C، &/ 6ا/ b اwراء وo اcهاء
آ 6*  ا_,pAور&	 أن ا	ء A ا	- .[ ا@	ل 8ا و[ ا	ء :	










   اا
  
: ا6ار ا=
	ء. )ب اأةاءة N ;: دوا ا/ف(. 4002)أ& ز*6، 5 "	6  •
 .اآS اZ8	A ا&A
 
 درا,	ت . "\/رة اأة N ا&هK ا0)!&!"(. 6002)أ& ّ	ش، إ,اء  •
 .77-96 :56K, ا6را,	ت ا[، : &وت. 
  
6 @ 	رة، L). ا	;$:Nت "!&8... اZآ واOH(. 6002)دS، @	  •
 .ا:a ا* B	ب: ا8	هة. ($6ري
 
"2 N EU!ّ اOI/ال ، اD$ ا'" N اFن ا'^. (. 0002)&آ	ت، "-  •
 .آS درا,	ت ا"6ة ا& :&وت. وا':ت
 
" وأ,Bب 3!"، (77-7ص" )ا# وا0)"d	رات  (. 5991)&رد*، &  •
 6 $
	*	 5V* آS* A - . (071- 711 ص" )'روح او وروح او"
 .7002-6002ا!@	ع، &5	X 	@ - ا!@	ع، @	 &ز*E، 
 
درا, 3!  3  اوق : 'رك !a و!H(. 5002)و&S&	ر&ة  ؛&S، !ن •
 .دار آ	ن: دJo(. @ ]Sوان زرآA) .اB!//! وا	$3! "!  ا
 واأة
 
Jوع ا  :&ز*E. ا&/ع ا	$3 وا$&! N N0)! (. 7991)اآA، Sا  •
 .3/د	 *. ا[ ا6ا
 
 .ا8=/ ا&A. "اأة ا0)!&! N /ا8 ا'&% وا$!!#"(. 5002)@	&، أ"6  •





:I*ت I/ل : ا	$9 N 38 اا""(. 2991)، &A @5ن ؛@8	ن، ر*	 •
 .011-79 :2، 1Kون اأة. "ا2آ ا&0!ّ
 
ا$!!# "!  اZآ/ر وا?ث وا'<,EL 3H و9 "(. 2002)@pل ا6*، L6 اض  •
: اB*E.  ام ا!@	 ."ل اOردن وا0/دان: اأة ودوره N اD$
 .021-49 (:3) 21، @	 اB*E
  
R. : اأة وا
 N N0)! (. 8002)ا:	ز اآSي p"	ء ا[A  •
ا:	ز اآSي p"	ء ا[A، , 8	ر* وا"	ءات  :رام اf. واIءات
 .اأة وا@/
 
	ق . "N ا	$9ا' F.ّ I/ل ا<$"ت 3  اأة "(. 1991)"	A، ر*	  •
 .641-141 :6، 
  
دار : &وت. ا&*م اO"/ي وإ=<! اD&a 3& ا'ب(. 3002)اL6ري، إ&اه-  •
 .ا	$A
 
درا, : \/رة اأة ا</.$! ى @:ب اD'"(.7991)[، =6 ا+ L6  •
 .39-94 (:78) 22 ،& درا,	ت اdX واS*ة ا. "Fر "!  اD&0! 
  
E/\!ت "0!,ت E^.'! (. 1102)و,	م  ،ا6ي ؛رو9 ،أ& د" ؛در	وي، داود •
وا ا$!!# N . اB[ي، 4	. /ا8 ا$!!# 9 اأة N ,/ق ا'
 ا0)!&!
اK, )اW  :رام اf. ,/ق ا'
 ا0)!&!   &*/ر ا&/ع ا	$3
 .( 6را, ا6*8اWا[
 
و9'! E'!W ا$!ت وا&0ء N اD#ا B
 ا	,$F:ل و"' "(. 4891)را&، آA  •




ا$!!# وا'&% 9 اأة N اD$'ت ا'"! .ً وN "(. 3002)ا"=A،   •
 .501- 68 :@	 اB*E، آ اL8ق: اB*E . اL8ق. "ز&
 
. "  \اع اOدوار إH ا	=$اك N اOدوار :اأة ا'"!"(.2002) ا"5A، ,6ة •
 .701-39 :382 ،آS درا,	ت ا"6ة ا&: =	ن .ا8=/ ا&A
 
(. 2991)ا=Sري، د!ل . & اO;ىا^   ا8!& إH ا8!(. 2991)ر16، أ  •
F$Iت أو! 	,$ام 8/م اD$ ا N ا'W ا'\ N R. اD$ 
 .39-78 :ا اN& - ا!@	ع: ا8	هة. ا'" N 9/ء أ@وIت ا^
 
. ام ا!@	 . "ا/ا وا	Nق: ااة ا'"! وا'
"(. 2002)رSي، 5	ه6  •
 .706-975 :03 ،اB*E @	: اB*E
  
 ام . "ا/ا وا	Nق: اة N ا/@  ا'"ا 3
"(. 6891)
  ،زآ*	 •
 .831-311: 41 ،@	 اB*E: اB*E .ا!@	
 
 ا$!!# اB& 3H أ,س اD&a N: E'#.# ا:0واة(. 4991),	ك، آ*	م  •
@ ). E/L وآ اOW ا$2ة إiC وE^U!
 ا:G!  /9 ا:G!  ا0)!&!! 
 .آS اأة ر1	د ا8	55A وا!@	A: ا86س. (*- =6 ا:	دي
  
. "ااة ا' N اDل ا	آد. آ .اه ز:ؤه"(. 9991)=6 ا-  ،1L	 •
 .78-37 :72،@	 اB*E: B*Eا.  ام ا!@	
 
.         ا!@	 ام . ا&0ء N اD$ ا0)!&(. 1002)4	U'، 5ّ	ر  •
 .112-961 :3
  
  ."ا$&^G ا	$3! و!W اZآ/رة N اD$ ا</.$"(. 0002)اّاح، A  •




 ودورl N E2F!k ا0واة " (.8891)اV[ي، =6 اه	ب  •
@	 : اB*E.  ام ا!@	 ."3  ااة ا</.$! اF: ا	$3!
 .692- 592: 92 اB*E،
 
م  ا. "دور اأة ا</.$! N ادارة ا$&!"(. 1891) =6 اd	o، 5	4 •
 .73-7 :21 ،@	 اB*E: اB*E .ا!@	
 
 -ا8	هة. E'د ا#وت و00
 ا2ج $/(. 2002)=6 ا@د، 	دل أ"6   •
 .دار اB	ب ا&A: دJo
  
\/رة اأة N آ$T ا$"! ا! /ف ا0" وا  "(. 6002) ا	A، 	ء •
ام ) @	 ا	ح x&L	ث : . "0)!&وا$, اO,, N ا&8ج ا
 .888- 558 (:3) 2 ،(ا_5	5
 
درا, : 3&% ا
 9 اأة وا'<,EL 3H ,/ك ا)
"(. 8002)س، ا5  •
 .281-361 :4/3 ،ا ا& - ا!@	ع  :اe		ت. "I
  
: اB*E .ا&A. "آ!% .$ي اUب 3!8 اأة ا0،" (.6002)اJ	وي، ز*  •
 .69-81 :75، وزارة ا_pم
 
درا, E2!! /رة اأة وا
 N آ$T اU ا'"! " (.6002)،   •
 22 ، دJo م ا&*. ""اI
 ا$'!W ا'م N اD8/ر. ا'"! ا0/ر.
 .673-723 (:1)
  




اة  دور ا$'!W N ا2اك ا	$3"(. 7002)	$ة، 	W، اdا6ة، L6  •
ا'   و8 * 3!&   ا&0ء ا':ت N اD$ ا	رد و3: ذp "B'o 
 .643-903 (:1) 32 ،م ا&*  @	 دJo. "ا$U!ات
درا, N ا)Bع : 3
 اأة ا0)!&!"(. 9002)وه6*/، $Sاز  ؛ر	5A، / •
آS اأة ا[ p&L	ث : رام اf. "ا0)!&!!  وE/8E8W I/ل 3
 اأة
 .، , ا6را,	ت ا!$	د*وا^o
 
ا' ا&0/. N ا ا0)!&! N (. 3991)وه6*، ,:9  ؛]Sوا5، 	ف •
 .آS ا6را,	ت ا* :ا86س. اR اU"! و)ع i#ة
  
 
. آS ا_5	ء ا8A: اB*E. ااB وا'B، و	دة ا0D (. 5791)آ، J/  •
	@  6 $
	*	 5V* آS* A - ا!@	ع، &5	X . 332-551و  96-13
 .8002-7002- ا!@	ع، @	 &ز*E 
 
دار ا* =	  :&وت. (@ L6 ,=p). )با(. 4891)آ، J/  •
 .واJ
  
: &وت. رؤ. إ,:!، اأة N &*/ اOW ا$2ة(. 6002)ا8	W@A، 5:9  •
 ".6" ،اK, ا	 6را,	ت واJ
 
اأة ا0)!&! و"'o (. 5991)L6  ،واL	ج *L9 ؛@ ،أ& د" ؛إ* ،آ	ب •
: رام اf. L/ ا@	A =g hاه ا+ ا@b e6 اأة: R. ا'&% اO,ي




3! 3: ا$U!ات ا.UاN! وا	$"(. 7002)اd	، =6 اd	o  ؛آدا1،  •
 53 @	 اB*E،: اB*E . ام ا!@	. ""6=<ل ا'&% 9 اأة اOرد!
 . 38-07 (:4)
 
وا ا$!!# N ,/ق ا'
 ا0)!&!   (. 1102)6*  ،5 ؛اB[ي، 4	 •
اW  :رام اf. 2/ 0$FB
 .R  ا0واة "!  اD&0! : &*/ر ا&/ع ا	$3
 .(K, ا[ 6را, ا6*8اWا)
  
 
ا	$8ك اF/ 2F/ق ااة "(. 5002)ااودة، ا/ ,	-  ؛L	V، L6 =6 اB*- •
 .998-368 :33. @	 اB*E: اB*E . ام ا!@	. "ا	رد! ا'
 
أو9ع اأة N D$ ا$U!ّ اF! وا'<,EL 3H "(. 2002)اّع، L6  •
 ."درا,ت !ا! Fر '!ّ&   ا':ت وi! ا':ت   ا$'ت: ا?رات
 .573-743 (:2) 3 @	 اB*E،: اB*E . ام ا!@	
 
درا, N ا'&% ا	,ي 9 اأة N : اF"Rت 3H اD(. 5002)	ع، ه	  •
 .آS 1Kون اأة :]Sة. 0/ي )ع i#ة   &*/ر
 
ا&*/ر : 3
 ااة N D$ ا	رات ا$F!ي"(. 9991)ر، L6 ا&اه-  •









I اأة : اأة ا'"! وE2/	ت ا&*م ا	$3 ا'""(. 5891)ا	ر، &	$  •
 .661-551 :31 @	 اB*E،: اB*E . ام ا!@	 ."ا'"! ا!D!
 
درا, : اأة N ا
 ا^'B N اOردن وN0)! (. 0002)5Jان، "  •
 .أز: 	ن. !//! /ا اأة و<$8,/,
 
 ". "2 ا,$):3: ا3$ا9ت اأة ا' 3H ا'
"(. 7891)*5Q، 9  •





.#!D	ا اا.  
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